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Şcoală şi societate. 
— Două articole. — 
I. 
S'a spus de către mulţi şi de multe ori: 
orice şcoală este un produs al societăţii 
care o întemeiază şi o susţine, şi poartă 
caracterul acelei societăţi. O societate cu 
un anumit nivel cultural, cu anumite însu­
şiri şi anumite scăderi nu poate avea altă 
şcoală decât una corespunzătoare stării de 
desvoltare culturală în care se găseşte; căci 
o şcoală nu e ceva abstract ci un orga­
nism viu compus din mai mulţi factori pe 
cari îi dă societatea. Profesori, elevi nu pot 
fi altfel decât cum îi produce societatea ; 
mijloacele de învăţământ, manuale, colecţii 
şi tot ce alcătuieşte şcoala până la zidurile 
între care se petrece partea cea mai mare 
a vieţii şcolare, sânt aşa cum Ie poate creia 
societatea. In rândul ei, şcoala nu poate 
produce, pentru socieiate, mai mult decât 
îi permit mijloacele şi starea în care s e g ă 
seşte. Şcoală şi societate sânt într'un raport 
de perfectă reciprocitate sau, mai bine zis, 
şcoala nu e altceva decât o icoană în mic 
a societăţii. 
Se găsesc însă şi astăzi destui cari îşi 
fac o idee cu totul greşită despre şcoală, 
îşi închipuesc şcoala ca un fel de întoc­
mire de unde, pentru o sumă oarecare, bă 
iatul sau fata, după un anumit timp, are 
să iasă, neapărat cu un anumit tipar, adică 
cu anumite cunoştinţe de limbi, de istorie 
e tc Pentru aceşti oameni ş:oala nu se deo­
sebeşte mult de cunoscutele automate ce 
se pot vedea mai ales prin gări, unde prin 
piesa de 20 bani şi aştepţi până pică o-
biectul dorii Iar dacă masinéria nu funcţio­
nează — cum se întâmplă adeseori — şi 
rămâi în pagubă de suma riscată, afuriseşti 
şi automat şi pe acela care l a aşezat acolo 
ca să tragă lumea pe sfoară. 
Acum cercetaţi dacă nu se poartă, în 
adevăr, mulţi părinţi astfel faţă de şcoală ; 
şi cercetaţi, pe de altă parte, ce este şcoala 
secundară în realitate: un mediu social de 
trecere între familie şi societate. Băiatul 
sau fata intră în acest mediu social cu anu­
mite însuşiri şi cunoştinţe, pe care ni Ie-a 
dat familia, şi va intra, mai târziu, în so­
cietate cu ce i-a putut oferi şi cu cât şi-a 
putut însuşi din mediul şcoalei. 
Este şcoala noastră secundară aşa cum 
e azi — inferioară celei săseşti sau celei 
ungureşti, căci aceste trei sânt institutele 
de creştere la care pot reflecta la noi pă­
rinţii ? Iată o întrebare care se discută ade­
seori în cercuri mai mici şi în cercuri mai 
mari, dar aproape totdeauna foarte super­
ficie', pornind dela cazuri singuratice de 
bucurie sau de supărare părintească. 
De sigur, nu vom putea să rezolvim noi 
aici definitiv această chestiune, care cere un 
studiu amănunţii Putem însă stabili anu­
mite judecăţi generale, pe care va trebui să 
le admită oricine. 
Din capul locului e clar că şcoala româ­
nească va fi în unele privinţe inferioară, iar 
în altele superioară şi celei săseşti şi celei 
ungureşti. Şcoala ungurească este a statu­
lui ; ea are sprijinul moral şi material al câr­
muirii,' evident, în privinţa asta şcoala noa­
stră e inferioară, ea e mai săracă şi decât 
cea săsească. Dar să ne întrebăm: a cui e 
vina? sau: cine ar putea să ajute? Şcoala 
însăşi sau societatea? Căci lipsa de mij­
loace e, de sigur, o mare piedecă în desvol­
tarea unei scoale. 
Şcoala săsească are cea mai veche tra­
diţie şi are toată tradiţia şi bogăţia unei 
culturi şi literaturi universale. In privinţa 
asta e superioară şi celei româneşti şi celei 
ungureşti. întrebăm iarăşi: poate fi şcoala 
noastră învinovăţită pentru aceasta? Din 
partea unui om cu mintea sănătoasă, de si­
gur, nu. 
Dzt oare şcoala noastră să nu fie în nici 
o privinţă superioară celorlalte două? Pro­
fesorii noştri îşi câştigă calificaţia, cu multă 
greutate, pe la universităţi străine. Ei trebuie 
să-şi însuşească, în aceiaş timp, prin stră­
daniile lor proprii şi o cultură românească. 
Ei fac o muncă îndoit mai mare, în timpul 
studiilor, decât a colegilor lor Unguri ş», de 
sigur, una mai grea decât colegii Saşi, cari 
pot studia şi în limba lor. Munca aceasta 
extraordinară are însă calitatea de a trezi 
puteri extraordinare, de a forma personali­
tăţi cu o conştiinţă mai înaltă de datoriile 
lor, cu un devotament şi un entuziasm mai 
mare pentru cariera căreia nu se dedică în 
aşteptarea unei recompense materiale mul­
ţumitoare, ci din vocaţiune şi cu abnegaţie. 
Acestea nu sânt cuvinte de laudă la adresa 
FOIŢA ZIARULUI »TRI BUNA*. 
Drumul unui cuceritor: Aurel îlaicu. 
De Octavian Goga. 
II. 
Vremea a trecut, fără s'o simţim şi în curînd 
ne-am pomenit la Binţinţi. Un sătuleţ de Români 
săraci şi harnici e această comună din câmpia 
Murăşului. In faţa caselor cu coperiş de paie re-
sar cîrduri de copii desculţi şi arşi de soare, cari 
îşi flutură pălăria. Sânt veseli când îl văd pe 
Vlaicu, care le face jucării şi se ţin in urma 
noastră. La vre-o doauă sute de paşi opreşte 
vizitiul. Am ajuns şi coborîm din trăsura, care a 
rămas în faţa porţii. Stau şi privesc. E o casă ţă­
rănească potrivită, spoită alb, acoperită cu ţigle, 
cu două fereşti către uliţă şi cu grădiniţă şi cu 
arminden Ia poartă. Intrăm în ogradă şi Vlaicu 
se uită înprejur. Ai casei sânt la câmp şi n'au 
venit încă. Uşa e încuiată şi el caută cheia. N 'o 
găseşte nici la părcanul ferestrei, nici sub botă 
în gârliciul pivniţei. Ce să facem? Mai aşteptăm 
şi eu îmi rotesc ochii prin curte. O luăm încet 
către şură, în care văd un întreg atelier de ma­
sării, de sfrungărit... 
— АЛсд sunt acareturi de-ale mele, — începe. 
Vlaicu. Pe-aici mă cam ţin eu. Eu şi Ion. Nu-1 
stíl p e frate-meu. Şi el face de toate ca şi mine.. 
Numai cât n'a' învăţat carte, dar are o mână 
uşoară ca briciul... Şi vezi la de astea mâna ho-
tăreşte. . . Vorba lui Edison, nouăzeci şi opt de 
procente de mână şi numai două de minte se 
cer la o invenţie.. . Vezi în colţi luntrea aia cum 
stă pe rotile. Amândoi am făcută-o mai demult, 
când ne ţineam de drăcii. I-am pus rotile, ca s'o 
putem trage până la malul Murăşului, pe-aici 
pn'n fundul grădinii la vre-o doi chilometri. Uite 
e cu motor. . Când am adus motorul mai întâi 
şi meşteream la el, tata se uită la mine : — «Ce-i 
mirozenia asta de maşină, ca o rădaşcă ?« — 
>Ce să fie? Asta are putere cât şargu şi celait, 
amândoi caii dumitale U... Tata prinde-a râde : 
»Vezi-ţi de treabă mă băiete !. Ce crez», că-ţi baţi 
joc de mine neamţule ? . . Ion face cu ochiul : — 
»Ian ţine-o tată, aşa în braţe».. Şi cum prinde 
bătrânul motorul, îi şi dă drumul, nebunul dra­
cului.. Dintr'una l-am văzut pe laviţă, lungit, pe 
bietul bătrîn şi într'un minut a fost în curte, de 
unde striga cât îl lua gura : «Scoateţi-o afară, 
trăznio-ar, că surupă casa!*. . . 
Cum povestim şi eu ascult vorbele glumeţe 
ale lui Vlaicu, din care rîde un sănătos umor ţă­
rănesc, nimeresc şi părinţii. La câmp au auzit de 
sosirea noastră. Iată-i pe amândoi. Un ţăran tre­
cut de cincizeci de ani, mărunţel, uscăţiv, cu părul 
cărunt şi în privire cu aceiaş strălucire de vioi­
ciune. Mama o bunătate de femeie, cu ochii u-
mezi. S'apropie şi-mi întind mâna cu dragoste. 
Bătrânul a auzit de mine, mă ştie din cetanii, 
din » Libertatea* deja Orăştie... Se bucură şi-i rîd 
ос^іі când îi lămuresc de ce-am venit. Mişcă 
din cap şi zimbeşte: 
— »Tot o i de astea l-am pomenit pe Aurel ! 
Zice-acum că zboară... Dare-ar Dumnezeu, numai 
să nu-şi rupă grumazii»... 
Máma sfioasă.ne pofteşte în casă şi noi pofe 
nim încetinel. Uşa e deschisă, trecem prin tinda 
în »casa dinainte* care vine către uliţă. Mi s'a 
întipărit atât de bine acest interior la care m'am 
gândit de atunci de multe-ori. O odăiţă curată, 
cu miros de gutui şi de busuioc. Pe jos nepo­
dită, numai cu lut şi cu tavanul de grinzi. In 
faţa mesii o laviţă zugrăvită, şi împrejur pe păreţi 
cuiere cu ulcioare, dincolo blidarul. In colţ patul 
cu perinile înfoiate, aşezate una peste alta, cu 
ţoale şi scoarţe împăturate, ţesute la casă. In 
această odăiţă, cu aranjamentul primitiv al ţăra­
nului nostru, erau răsfirate cele din urmă desco­
periri technice ale Occidentului. Pe laviţă în capăt 
era un gramofon, dincolo o bicicletă de lemn 
(«roata cu care se dă Ion«, făcută tot de el), 
cârma dela aieroplânul, care nu încăpea în şură 
şi-a trebuit desciocoîat, sta atârnată de-un cui în 
grindă alături de nişte fuioare, iar pe masă, pe 
pânzătura învărgată tot soiul de rechizite, dese-
nuri, reviste de aviaţiune şi sus pe patul ţărănesc, 
care aproape atingea scândurile din tavan, un 
model de aeroplan în miniatură. M'am uitat îm­
prejur şi-am stat câteva, clipe mut, biruit de pri­
veliştea asta paradoxală. Pare-că văd şi-acum o-
dăiţa albă, care alături de simplitatea patriarchală 
a vieţii ţărăneşti, adăpostea cele mai vertiginoase 
avânturi ale omenimii, săturate de civilizaţie. Subt 
tavanul de grinzi se frământa mintea care năzuia 
să deslege problema aviaţUmii. Curn mă uitam 
împjejur l 4 mă năpădeau to t felul d e gându r i . . . 
Cam aş§ e şi mobiliarul Щѣіщ sufletesc al tu­
turor cărturarilor smulşi dui sjjrnartul ţărănesc, 
ca acest interior... Sânt două lumi închise în noi, 
cari se^shueiumă, se ciocnesc şi se luptă veşnic 
până né coborîm în groapă,.. Alături de notele 
unei vieţi primitive, ce,-am moştenit din părinţi, 
oraşul nc-a dat lumina lui chinuitoare. Aşa ne 
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profesorilor, ci sânt adevăruri pe care ie 
poate constata oricine din Împrejurările 
grele în care trăim. E un noroc această 
lege a desvoltării: că împrejurări extraordi­
nare nasc şi virtuţi extraordinare. 
Nu făgăduim că pot să fie printre noi 
şi profesori fără devotament şi entuziam, 
dar aceştia sânt tocmai abateri dela tipul 
profesorului ardelean, excepţii care confirmă 
regula. 
Aici este superioritatea şcoalei noastre 
peste celelalte două: în devotamentul şi 
entuziasmul profesorilor cari îşi dau seama 
că au de îndeplinit o muncă cu mult mai 
grea şl mai largă decât aceea a unui func­
ţionar al statului bine plătit sau chiar de­
cât aceea a colegului sas, căruia tradiţia îi 
ia o bună parte din sarcina de muncă şi 
de frământare proprie. 
Acestea sânt lucruri pe cari le constatăm 
cu toată obiectivitatea: şcoala ungurească 
are avantajul puterii, cea săsească al tradi-
diţiei, a noastră al căldurii sufleteşti; cea 
dintâi are caracterul şcoalei oficiale, a doua 
al şcoalei cu trecut, care e şi o binefacere, 
dar şi-o povară uneori, a noastră are ca­
racterul şcoalei tinere, cu toate însuşirile şi 
defectele tinereţelor. 
Cu acestea trebuie să'şi facă publicul 
nostru seama şi nu e permis să pretindă 
dela şcoala noastră lucruri cari nu sânt cu 
putinţă. Să vedem însă cum se poartă pu­
blicul nostru în realitate, ce atitudine are 
mai ales faţă de scăderile şi greşelile cari 
există, fără îndoială, la orice instituţie ome­
nească. 
E clar că nici o şcoală nu poate satis­
face toate pretenţiile ce se ridică faţă de 
ea. Nu mai puţin adevărat este că la orice 
şcoală se întâmplă şi nedreptăţi; aceasta 
este în firea lucrurilor omeneşti şi nici un 
om cuminte nu va osândi, pentru o nedrep­
tate făcută de un judecător, întreagă insti­
tuţia justiţiei. 
Dar uitaţi-vă acum ce face publicul no­
stru, îndrăzneşte cineva să ridice pretenţii 
deosebite când îşi dă copilul Ia şcoală 
ducem zilele pururea chemaţi, împinşi, tulburaţi 
de aceasta împărechere ciudată. Avem sbucniri 
de sănătate rustică şi slăbiciuni de rafinerie occi­
dentală... Cât de mic e un piept omenesc, ca să 
cuprindă frământarea acestor două lumi... 
Viaicu a curmat tăcerea zimbind: — »La gra­
mofonul ăla te uiţi ? I al lui Ion. I-l'am adus din 
Germania, să-i mai cânte sara. Membrana e o 
invenţie de-a mea. Dacă aş fi mai indemănatec, 
azi aşi avea bani mulţi.. Iacă contractul cu-o fa­
brică din Frankfurt, care-mi oferă douăzeci-şi-
patru de mii de mărci. Am făcut tîrg în toată 
forma... Mi-a-dat şapte sute arvună şi eu i-am 
vândut membrana cu toate drepturile... Restul nu 
I-am mai văzut. Eu nu mă pricep la de astea«... 
Şi mişcând din umeri se întinde de-asupra pa­
tului: — »lacă monoplanul meu!«... 
L-am aşezat pe masă şi mă uitam cu băgare 
de seamă la această libelulă elegantă. Construit 
din sârmă, din mătase şi din trestie, era lucrat 
cu o acurateţa şi simplitate uimitoare. Bătrânul 
clipea din ochii lui vii şi strălucitori şi ne as­
culta cu evlavie toate poveştile. Trecând In ogradă 
Viaicu mi-a arătat o serie de evoluţiuni din cari 
şi judecata mea profană a putut să se convingă, 
că sânt în faţa unei descoperiri minunate. I-am 
străină? No; ci se mulţămeşte absolut cu 
aceea ce-i oferi şcoala fie cât de puţin. 
Sau aţi auzit spunându-se vre un cuvânt 
de critică despre şcoalele străine, de pildă 
despre mănăstirile în care îşi face educaţia 
majoritatea fetelor noastre şi care se ştie 
că au o pedagogie proprie, mănăstirească 
cu rădăcini puternice în catolicismul medie­
val ? Afară de generalităţi vagi, de sigur, nu. 
Contele Aehrenthal tn Italia. Ministrul 
nostru de externe contele Aehrenthal petrece de 
două zile in Turin, ca oaspe al ministrului de 
externe italian marchizul San Giuliano. Vizita 
aceasta e o urmare firească a vizitei march'zulul 
San Giuliano ia Salzburg. 
Contele Aehrenthal a sosit Ia Turin Joi seara, 
însoţit de consilierul de legaţie contele Szapá'y. 
La gară a fost Intîmpinat de marc h "zu! S m Glu 
llano, ducele de Avana, ministrul austro-ungar 
la Roma Mérey şi autorităţile civile din Turin. 
Seara a avut loc un dineu intim. Primirea mi­
nistrului nostru de externe a fost foarte căldu­
roasă. 
Ieri, Vineri, cei doi miniştri de externe ги fă­
cut cu automobilul, o excursie la Racconigi unde 
petrece regele Italiei Vittorio Emanuele. La 
orele 11, conlele Aehrenthal a fost primit In au­
dienţă solemnă, după care a avut Ioc In castelul 
regal un dineu de curte. La dineu au luat parte 
în afară de familia regală cei doi miniştri de 
externe, ducele de Avarna, ministrul Mérey, con­
tele Szapáry şi secretarul genera] al ministerului 
de externe italian Bollattl. 
După dineu, cel doi miniştri de externe s'au 
retras la o conferinţă intimă care a durat mai 
bine de o oră. 
Obiectul discuţiei lor, după cum se afirmă In 
cercurile politice, at» fost chestiunile din Balcan, 
asupra cărora vederile celor doi diplomaţi au 
convenit în toate punctele. Dealtminteri întreve­
derea aceasta a avut ca scop numai confirmarea 
hotătîrilor întrevederii dela Salzburg 
Contele Aehrenthal a înmânat regelui un au­
tograf al împăratului nostru în care acesta îşi 
strâns mâna cu admiraţie: — » Mergem la Bu­
cureşti !« 
întorşi în casă, am mai rămas câteva clipe şi 
lăsând nemângăiată pe b ata mamă, care începuse 
să gătească la foc, ca să ne omenească, ml-am 
luat rămas bun cu mare părere de rău, că nu 
mi-a fost dat să-1 văd şi pe Ion. Bătrânii ne-au 
petrecut până la trăsură şi la despărţire i-am lă­
sat cu ochii înlăcrămaţi: — »Dear da Dumne­
zeu să se aleagă ceva!« La plecare' au rămas 
alături lângă stâlpul porţii, făcânduşi pod cu 
palma deasupra ochlor, uitându-se în urma tră­
surii, până ne-am pierdut... 
Tăceam amândoi. Pe mine mă învăluia încă far­
mecul acestei curate simplităţi ţărăneşti şi pe 
fruntea prietenului meu trecea o umb ă de serio­
zitate. Dumbrava din faţă înota în lumina roşia-
tecă de soare apune şi crestele stejarilor păreau 
tivite cu aur. Vizitiul nostru fluiera printre dinţi 
o arie de ţarină dela Abrud şi caii mergeau 
înainte într'o ţăcăneală domoală... 
Viaicu mişcă uşor din cap şi faţa i-se lumi­
nează de-un zimbet bun şi trist: — >Săracu' 
tata! L-ai văzut? E copleşit de necazuri... Aşa 
sara mi-se jăluieşte câteodată... Da rar... Mai 
mult tace şi eu văd că-l muncesc gândurile... Stă 
pe laviţă într'un colţ şi abia întru târziu ridică 
exprimi mulţumitele pentru felicitările ca prilefal 
jubileului dela 18 AujusL Coatele Aohreathal 
a foit distins de cătră regele Italiei cu cola mii 
ordinului Anunclatel. 
Seara, cei doi miniştri s'au Întors la Tarta. 
Primarul Vienei în Budapesta. Deşi 
gândul său de-a vizita capitala Ungariei a 
trezit un cor de desaprobări generale în 
Austria, primarul Neumayer, şi-a luat totuşi 
inima 'n dinţi şi azi noapte a făcut aproape 
fără veste călătoria la Budapesta, unde a 
sosit aproape de miezul nopţii. Se vede că 
dl Neumayer s'a angajat prealabil şi prea 
mult pentru aceasta vizită, decât să mai fi 
putut renunţa la ea. Văzând însă resenti­
mentele ce a provocat, el îşi dă acum toate 
silinţele să estompeze coloritul odios ce s'a 
atribuit vizitei sale, declarând prin organul 
oficial al primăriei vieneze, că aceasta vi­
zită e departe de-a avea un colorit politic 
şi că ea nu e decât un act de obligaţi 
curtenie, dupăce primarul Budapestei, dl 
Bárczy, a fost şi el în primăvară în Viena. 
In acelaşi timp vesteşte că nu va sta mai 
mult de 24 de ceasuri între zidurile capita­
lei ungare şi că va vizita numai câteva in-
stituţiuni economice şi culturale. 
Dl Neumayer, în consecinţă, nici n'a fost 
aşteptat la gară de nici o persoană politică, 
ci numai de primarul budapestan şi alţi 
funcţionari ai primăriei. Ziariştilor le-a făcut 
declaraţi' de acelaş senz ca al comunica­
telor prin cari şi-a lansat vizita în ziarele 
oficioase. 
Vizita urmaşului lui Lueger Ia Budapesta, 
în lumina în care e înfăţişată, nu prezintă 
deci nici un moment politic de importanţă, 
deşi credem că ea va mai forma obiect de 
discuţii şi desaprobări aprinse în sânul par­
tidului căruia Lueger şi-a juruit credinţele 
în clipele trecerii sale din aceasta lume. 
• 
Comentând sosirea d-lui Neumayer la Buda­
pesta ziarul *ReichsposU scrie In numărul său 
de azi că vizita primarului vieaez e adresată nu-
capul : »Ce s'a alege de capul vostru, mă băieţi, 
mă?... Mama trece în tindă, să nu-i vedem lacri­
mile... Nu prea este veselie multă la noi... Pe cele 
cinsprezece jugăre de pământ, vre-o şase mii 
coroane datorie la »Ardeleana«... Până m-a pur­
tat pe mine prin străinătăţi... Eu niciodată n ani 
ştiut să umblu cu banii*... 
După câteva clipe de tăcere fruntea i-se înse­
ninează : — »Mai demult, când era tata în pu­
tere şi n'avea necazuri, c a mult rîs la noi. Tata 
e de felul Iui om deschis şi ştie mul!e. EI să 
nu crezi, că-i îndemânatic în treburi de astea... 
dar îi plac cărţile cu poveşti, cu istorii, cu hai­
duci, cu Mihai Viteazu'... Să 1 vezi, cum citeşte 
fara la ѵЛга... Şi face politică, nu ca mine. 
N'are Vlad om mai de credinţă la alegeri. E şi 
cu trecere la popor, că s'a ridicat din puterea 
lui. A fost multă vreme primar la noi în Bin-
ţinţi*... 
Cu o dragoste copilărească îmi povesteşte 
amănunte din viaţa familiară, din cari aleg cât de 
curată e intimitatea casnică acolo sub tavanul de 
grinzi.. Vin apoi pe rînd glume, aventuri, posne 
din copilărie... 
— Câte nu făceam noi cu Ion ! Şi bani am 
făcut odată, piese de cinci coroane. Dintr'o com­
binaţie de metale am turnat vre-o cinzeci de bu-
Lucrări de cherestrea în orice mă­
rime, în lemn de stejar, carpen şi brad. 
= = = = = = Cluj—Kolozsvár. = Primeşte prelucrarea completă adu-
Fabrichează orice parchete din sterjar şi carpen pe fond de asfalt sumelelor. 
Fabrică de parchete 
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mai oraşului Ofen-Pest, care e, după Viena, al 
doilea oraş mai bogat al monarchie! şi vizita nu 
e dată nicidecum capitalei Ungariei. Ura ce ne a 
lăsat-o moştenire Lueger nu e îndreptată de alt­
fel contra naţiune! ungureşti, cl contra acelei po 
litice a ungurilor, care ţinteşte sdrcbirea unităţii 
monarchki. Testamentul lui Lueger, va rămân ei 
pururea o parte întregitoare a programului par­
tidului creştin-social. Pagubă deci de speranţele 
ce ar deştepta în Ungaria vizita lui Neumayer, 
căci Viena nu va încheia niciodată vreun pact 
cu cei ce pelerinează la Arad. 
Evident >Reichspostc vizează pe contele Tisza, 
care e panegiristul oficial al camerii Ia serbarea 
din 6 Octomvre dela Arad. 
Convenţia româno-turcă. 
S'a desminţit atât în România cât şi în 
Turcia în mod oficios, şi totuşi discuţia 
pornită în jurul acestei chestiuni nu a în­
cetat, din contră devine pe zi ce trece tot 
mai vie. Ziarele franceze, engleze şi ruseşti, 
precum şi cele din Bulgaria, Serbia şi Gre­
cia, răspândesc ştiri alarmante cari, dacă 
s'ar adeveri, ar dovedi o schimbare totală 
a politicei europene, mai cu seamă în 
ceeace priveşte relaţiile statelor balcanice 
între olaltă şi faţă de Turcia. 
Pentrucă să putem înţelege această cam­
panie diplomatică trebue să ţinem seamă 
de momentul în care ziarul francez »Le 
Matinc a aflat de bine să publice cel din­
tâi ştirea despre încheierea unei convenţiuni 
militare între România şi Turcia. Câtva timp 
înainte de a ajunge în publicitate această 
ştire surprinzătoare, încercaseră ministrul de 
finanţe al Turciei Djavid Bey şi marele 
vizir Hakky-Paşa să realizeze un împrumut 
pe piaţa financiară a Franţei. Astfel de 
împrumuturi se contractau până atunci de 
regulă între reprezentanţii statului împru-
tător şi între cercurile financiare interesate, 
fără ca guvernul Franţei să se fi amestecat 
în afaceri de acest fel, de natură pur finan­
ciară. De astă-dată guvernul francez a luat 
parte la tratativele respective, punând Tur­
ciei, pentru împrumutul cerut, condiţiuni 
umilitoare, cari jigneau demnitatea şi suze­
ranitatea imperiului otoman. Reprezentanţii 
Turciei nu au primit şi nici nu puteau 
primi aceste condiţiuni, cari ar fi dovedit 
lumii că şi Turcia modernă stă subt tutela 
unora dintre marile puteri europene. Vă­
zând Francezii că nu-şi pot ajunge scopul 
de a-şi asigura prin împrumutul cerut de 
Turci o preponderanţă politică în Turcia, 
au început campania ziaristică prin mijlo­
cirea lui »Le Matin«, ştiind bine că o ast­
fel de ştire va produce un răsunet puternic 
în întreagă Europa şi va sili, probabil, 
Turcia să primească condiţiunile Franţei. 
Acest truc diplomatic nu a reuşit Turcia 
s'a arătat mai consolidată şi puternică de 
cum presupuneau diplomaţii francezi, cari, 
făcând dintr'o afacere financiară o afacere 
politică, au comis o greşeală de neiertat 
Au arătat Turciei în chipul cel mai ecla­
tant, că Franţa, precum şi aliaţii ei, nu au 
sprijinit din motive ideale pe junii-Turci şi 
revoluţiunea turcească recentă, ci din mo­
tive egoiste, materiale, cari pretind ca nici 
Turcia nouă să nu se consolideze, dând 
puterilor protectoare ocaziunea dorită de a 
se putea mereu amesteca în afacerile ei in­
terne. E un lucru curios că marile puteri, 
pe cari Ie alterează aşa de straşnic apro­
pierea Turciei de România : Franţa, Anglia 
şi Rusia, au între supuşii lor coloniali mi­
lioane de musulmani, ori, ca Rusia în Siria 
şi Persia, interese de apărat cari păgubesc 
Turcia. O Turcie modernă puternică ar în­
semna pentru toţi musulmanii, fără deose­
bire, restabilirea autorităţii sultanului ca şef 
al islamismului, devenind centrul şi isvorul 
de putere pentru mişcările naţionale mu­
sulmane din India, Egipt, Tripolis şi Tunis, 
mişcări, cari ar putea avea ca urmare pier­
derea isvoarelor de bogăţie ale statelor nu­
mite, ba chiar şi nimicirea prestigiului lor 
internaţional. Nu ne putem deci mira că 
aşa numitele puteri protectoare (ce numire 
semnificativă !) urmăresc o politică prin care 
vor să zădărnicească cu orice preţ consoli­
darea Turciei moderne. 
Junii-Turci au recunoscut, în cursul des­
voltării chestiei cretane, adevăratele inten-
ţiuni ale prietenilor de ieri şi au început a 
se apropia de Germania şi Austro-Ungaria, 
precum şi de România, state cari prin co­
munitatea intereselor le dau garanţii pentru 
menţinerea statului quo în Balcani şi pentru 
continuarea operei de consolidare şi întă­
rire. Interesele comune între statele amintite 
şi Turcia sânt fapte incontestabile. Aflat-au 
sau nu această comunitate de interese o 
expresiune formală prin vre-un tratat, vre o 
convenţie, etc., e mult puţin irelevant, pen­
trucă în caz de lipsă astfel de legături se 
pot, între împrejurările date, foarte uşor 
realiza. Campania pornită de ziarul »Le 
Matin « a dovedit însă pe deplin două lu­
cruri : Franţa, Anglia şi Rusia nu au re­
nunţat la politica lor tradiţională faţă de 
Turcia, şi Bulgaria şi Serbia stau mereu la 
pândă, ca, în momentul favorabil, să-şi rea­
lizeze planurile în Macedonia, respective în 
Sandjac în paguba Turciei. România, ca 
aliat al Turciei, ar putea zădărnici toate a-
ceste proiecte periculoase, silind atât pe 
Bulgari cât şi pe Sârbi să respecte pacea 
şi statul quo în Balcani. Această împreju­
rare ne explică ţipetele de ură ale Bulga­
rilor şi Sârbilor la adresa României, pe 
care ar dori să o facă responsabilă pentru 
eventuale conflicte viitoare în Balcani, con­
flicte ale căror pricinuitori numai ei înşişi 
pot fi, dacă continuă cu politica de aven­
turi, menită să desmembreze Turcia euro­
peană. Deci nu România doritoare de pace, 
care nu poate permite, din motive lesne de 
înţeles, întărirea Bulgariei în Balcani, peri­
clitează pacea Europei, ci pornirile naţio­
nale ale Bulgarilor şi Sârbilor sprijinite de 
acele mari puteri, cari, fiind interesate la 
slăbirea Turciei, nu scapă nici o ocaziune 
pentru a se folosi de curentele slave din 
Balcani în paguba imperiului otoman. Ne 
aflăm astăzi în faţa unei crize a politicei 
internaţionale de felul aceluia din anul tre­
cut, când cu anexiunea Bosniei şi Herţego-
vinei. Atunci încă atacaseră tot Rusia, An-
căţî şi le întinsesem pe o scândură In iesle... 
Iacă tata la fereastă: »Vai, săracu' de mine, mă 
băgaţi în temniţă diavolilor U — Ce să fac ? 
Le am topit din nou... Altădată, — asta-i mai 
brează, — era la noi pe prispă adunat tot comi­
tetul comunal — ştii juraţii, fruntaşi!... Venise 
oamenii, vre-o opt inşi, să Ie spuie tata ce-a is­
prăvit la Pesta, unde fusese să cumpere un clo­
pot pe seama bisericii. Eu mă bălăbăneam in 
casă la o baterie electrică. Ion se uită pe fereastă, 
întoarce carml şi mi-s'apleacă încet Ia ureche : 
»Şti ce? Hai să-i scuturăm o leacă!» Zic, bine 
Ioane, tu ţii aparatul, eu le dau sârmele, da bagă 
de seamă mă, să nu ridici sus la două sute de 
volte, că trîntim adunarea! Ies pe prispă la oa­
meni, ei cu clopotul... Zic, ian ţineţi de-aici, să 
ved*.ţi şi dumneavoastră ce minuni sânt pe lu­
mea asta ; dumneata dincolo,... aşi... — Ei zîm-
b.'au, cunoşteau multe drăcii de ale lui domni-
şoru' Aurel... Se prind de mână roată şi mi se 
uită în faţă... Eu de colo: — »Dă-i drumul 
Ioane .'« Ce să-ţi spun ? Intr'o clipită a fost tot 
comitetul pe spate. Speriaţi, cu ochii mari, cu 
părul vllvol se uitau de jos bieţii Români... La 
fereastră rîdea Ion, — nu m'ascultase ştrenga­
rul!... — Câte n'am făcut noi de astea... 
Aşa povestind ne-am pomenit InOrăştie, unde 
ne aştepta lumea: admiratori şi detractori. Unii 
zâmbeau cu neîncredere şi se cot.au între ei 
glumind pe socoteala poeţilor cari € totdeauna 
au plutit şapte coţi dela pământ şi nu e mirare, 
dacă săturându-se de Pegaz vor să zboare cu 
aeroplanul», — alţii trigeau nădejdi şi mi p'ofe-
ţeau minuni, când le-am spus impresiile mele. 
Peste câteva clipe ne am dus la gară. Am urcat 
In pripă treptele vagonului şi-am strâns cu putere 
mâna lui Viaicu: 
— Va să zică Ia Bucureşti! 
Peste vre o trei săptămâni am trecut gianiţa 
cu Viaicu. Mergea întâi In Ţară. Fiorul de emo­
ţie care ne cuprinde pe noi când vedem cel dintâi 
chipiu de dorobanţ, i a rumenit şi lui obrazul în 
vama Predeal. Duceam cu noi două modele de 
aeroplan, de diferită mărime. Când ne au cercetat 
bagajul şi au văzut vameşii scheletele de sârmă 
şi trestie ne au dat roală şi lumea se înghesuia 
în jur de noi ca la comedie. In tot drumul el 
era cuprins de îngrijiri şi cum auzea pe cei din 
vagon vorbind repede şi fără greşuri în româ­
neasca lor elegantă, părea tot mai dus pe gân­
duri: — *Eu n'o să le pot spune nimic... Să le 
vorbeşti tu 1 Pe mine să mă lase 'n pace ! Mie 
să mi deie o tab'ă şi cretă şi noroc bun !» 
Era o seară caldă şi senină de toamnă când 
am ajuns In Bucureşti şi mi făcea o adevărată 
plăcere veselia Iui Viaicu, când vedea, că toţi 
trecătorii de pe stradă vorbesc româneşte... Am 
luat-o domol alături pe bulevarde şi fără să ştim 
în rătăcirea asta nocturnă, ne am pomenit In faţa 
universităţii, lângă monumentul Iui Mihai Vitea­
zul... Neam oprit tăcuţi în faţa eroului turnat 
In bronz. Era o linişte desăvârşită de miez de 
noapte, stelele străluceau pe boltă ca nişte ţinte 
de aur. într'un colţ, furişată după frunzele pla­
tanilor tremura găinuşa în sclipiri jucăuşe... Viaicu 
îmi strânge mâna şi cutremurat parcă, îmi zice 
mal mult şoptind! • Uită te minune! Cum strălu-
lucesc ochii calului şi barda Iul M hai ! Nu vezi, 
par'că să uită Ia noi!» — ... Şl aşezaţi pe-o bancă 
am rămas aşa pierduţi dasurl întregi, fărâmând 
poveşti cari înviau amintirile unei măriri moarte 
şi poleiau cu strălucirea visului zorile unui viitor 
mai bun... 
A doua zi am început goana după oameni. Şi 
aici ca la Orăştie două tabere, dar după câteva săp­
tămâni de aruncături dela Ana la Caiafa, In sfâr­
şit a ieşit biruitor Viaicu... L-au angajat la arsenal 
N E U M A N N M . 
croitor pentra domni, 
rnrnisoral cat fii ces. re&ale şi eameriale. 
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glia şi Franţa împreună cu statele balca­
nice, Austro-Ungaria, pentru a împiedeca 
sau zdruncina tripla alianţă, o năzuinţă care 
a dus la o legătură şi mai strânsă între 
cele două mari puteri din Europa-centrală. 
Atunci încă au încercat diplomaţii acestor 
mari puteri să despartă Italia de aliaţii 
săi. Nu au reuşit. Astăzi se repetă aceiaş 
campanie, cu singura deosebire că Turcia, 
atunci avizată la sprijinul puterilor protec­
toare, sta pe partea lor, pe când astăzi, 
după o experienţă de un an, a ajuns ea în-
săş să fie atacată de prietenii de odinioară, 
împrejurare care a îndemnat-o să se apro­
pie de celalalt grup al marilor puteri euro­
pene. Italia observă o atitudine absolut co­
rectă, o neutralitate binevoitoare faţă de 
amicii Turciei şi nu se lasă sedusă de gla­
surile amăgitoare din Paris. 
Diplomaţia triplei-alianţe, în al cărui ser­
viciu stă ziarul »Le Matin«, are de înregi­
strat o nouă înfrângere. Franţa în special, 
a cărei politică externă a fost condusă până 
acum cu mare abilitate, face greşeli peste 
greşeli prin năzuinţele de a-şi validita su-
perplusul de capital naţional ca element 
politic. Acest sistem, — cine l a introdus, 
nu se ştie, — poate avea urmări foarte 
periculoase, înstrăinând pe de o parte Franţa 
de celelalte mari puteri, cum s'a întâmplat 
chiar acum cu Austro-Ungaria din cauza 
respingerii împrumutului cerut de Ungaria 
şi realizat acum cu ajutorul financiarilor 
germani şi austriaci, — o nouă întărire a 
alianţei germano-austriace — pe de altă 
parte nimicind tradiţia istorică ce o avea 
Franţa în toată lumea ca apărătoare a inde­
pendenţei naţionale, a egalităţii şi fraterni­
tăţii. V. Rusu. 
_ _ _ _ _ Dentist román in Arad. —_—_— 
V I R G I L M U N T E A N 
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Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 2 4 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 2 0 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şt în rate lunare. — — — Garantă până la 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratia. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zi. 
şi eu l-am lăsat In această lume nouă cam uluit, 
cam nedumerit, dar bucuros şi plin de nă­
dejdi... 
De atunci s'a scurs un an şi eu n'am mai 
putut trece graniţa să-1 văd. De ce-am mai spune 
cât s'a zbuciumat de-atunci, câte batjocuri, câte 
necazuri n'a îndurat firea Iui îndărătnică, cum 
i a u tăiat leafa şi n'avea din ce să-şi plătească 
chiria... Ii recitesc adese scrisorile pline de amă­
răciune: »Haide frate la Bucureşti, de mă scoate 
din belea, că ăştia fac politică din aeroplan!*... 
De ce să Ie mai spunem toate a,tea, crîmpeiedln 
vechea poveste a tuturor celor chemaţi de » sfânta 
nemulţămire?*... 
El e deasupra acum, vÉzduhul l a cucerit şl cu 
aripile meştere taie valurile de lumină şl albastru. 
Numele lui trece pe toate buzele şl înscrie o pa­
gină de g'orie a neamului... 
In vremea asta în căsuţa albă din Binţinţl Ion 
Incresteazi o măciucă şi meştereşte în strung 
nişte rame pentru Icoana lui sfântu Nicolae, fă­
cătorul de minuni delà Miralichia, care cu barba 
In piept se uită cucernic din chip şi împarte bi­
necuvântarea cu degetele lui lungi şi subţiri... 
Şi câţi Ioni nu trăiesc şi mor aşa In umbră, 
cu străfulgerarea geniului In och:l lor adânci, 
strânşi In obezi de ursita vitregă a unui neam 
de mucenici?.. 
Berlin, Septemvrie. 
Cum stăm eu gimnazial 
din Brad? 
Brad, 30 Septemvre. 
E cunoscută agitaţia pornită de v r e o 4 *nl 
pentru Întregirea fui. Şi e cunoscut şi rezultatul 
slăbuţ al colectei întreprinse in acest scop. Căci 
nu s'au &dunai nici măcar atâţia bani, câţi sânt 
de lipsă pentru ridicarea unui nou edificiu, cel 
vechi nemai putând corespunde trebuinţelor de 
azi şi nici măcar pentru trebuinţele unul gimna­
ziu inferior, necum ale unuia mai mare. S'au 
semnat adecă aproape la 200 de mii de coroane, 
din care sumă s'au plătit — pe cât şiiu — la 
70—75°/0. 
S'au adunat şl se adună cu târâita sumuliţe 
şi ici şl colo la diferite ocazii, ca: petreceri, lo­
godne, cununii etc. csri însă toate laolaltă stau 
în rá departe de milionul de coroane, necesar 
pentru completare. Căci s'o spunem pe faţă: un 
popor de 3 milioane nu sântem în stare să adu­
năm o sumă, cu care ar fi să dăm un avânt în­
semnat culturel nosstre româneşti Într'o vreme, 
când Intr'una ne plângem, ci limba noastră e 
văzută c i ochi răi pe la şcolile statului şi c l ti­
nerii noştri sânt persecutaţi pe la acele şcoli. 
Pentrucă băncile noastre, considerate ds străini 
ca cuibare ale culture! româneşti, n'au dat nimica, 
cu excepta onorabilă a câtorva dintre ele. In-
tr'adevăr mult trâmbiţatul «sprijin cultural* din 
partea băncilor e susţinut numai de câteva din­
tre ele, g tos t l lor avăndu'şi menirea în împă ţ?-
rea de dividende frumoase. Urechile prea multor 
»membri în direcţiune* pe la banei su rămas — 
de astădată — surde la suf area vremi'. Cât des 
pre contribuţia privat 'or, val şl amar. S'au an­
gajat aproape r.umai cei mjloclt interesat). Pu­
ţinii noştri oameni de bani au rămas rec'. Minu­
natul dar St oescu abia daci se ajunge Ia câr 
plrea lipsurilor celor mal neapărate ale şcoalelor 
poporale, tot atât de năcăjite. 
Peccatur autem intra et extra muros. Căci e 
tot atât de adevărat, că cel chemaţi d J a condu­
cerea gimnaziului n'au destuii încredere tn pute­
rile noastre şl prin urmare nu muncesc cu destul 
zel şi cu destuii stăruinţă într'o cauză atât de 
mare, care nu i priveşte de aproape numai pe 
zărăndenl, ci întreagă partea apuseană a Ardea 
tulul. Complectarea gimnaziului din Brad trebuia 
să fie de mult o chestie de ambiţie a unora, — 
o chestie, la care Iucrându se ziua şi noaptea, 
acuma ar fi trebuit s i fie termina '! Căci gim­
naziul există de 41 de ani şi încă n'are decât 4 
clase. Un singur an a funcţionat şi clasa V, dar 
s'a închis »din lipsi de mijloace*, cum sună şl 
sz! fraza stereotipă a celor datori să promoveze 
moştenirea scumpă delà alţi înaintaş'. 
Adevărat, că n'avem ia spate statul cu vlste-
r!a I puternică, din cere se varsă an de an sute 
de mii pentru teatrele, statuele, casele culturale, 
şcolile etc., unui singur popor din patrie, dar to : 
mai de aceea ar trebui să avem o dragoste de 
limbă, care să ne îndemne şi la jertfe băneşti. 
Ne-ar face însă guvernul unguresc un nemărginit 
serviciu, dacă ne-ar ordona, sub ameninţare de 
închidere a gimnaziului, ca în decurs de 4 ani să 
fie gimnaziul întreg. Căci §-uI 1 al «Statutului 
pentru gimnaziul român din Brad, comitatul Za 
rand*, aprobat de luminatul minist u de culte 
baronul Iosif Eötvös sub nrul 11.387 In »Buda, 
14 Iulie 1869«, ne spune apriat: «Gimnaziul din 
Brad, comitatul Zarand, e gimnaz naţional român 
de legea gr. or. ; el e gimnaz mare de opt clase 
şi se bucură de toate drepturile şi prerogativele 
unui gimnaz public de stat*. In loc de un astfel 
de ordin însă, un ministru de culte, a Ia Appo­
nyi, mai curînd ar face din şcoala civilă de stat 
din Brad, care cuprinde mulţi copii români şi In 
care acuma s'a deschis clasa a treia, la timpul 
său.gimnaz, oprindu ne completarea gimnazului no­
stru sub cuvânt, că daci n'am făcut o asta de 
atâta amar de vreme, s'o lisăm in grija altora 
mai vrednici. 
Şi tare mă tem, că dacă nu ne vom pune osul 
acuma, până mai e vreme, lucrul acesta se va În­
tâmpla, şi că atunci ne vom acoperi Indolenţa de 
decenii cu » barbaria* guvernului, tânguindu-ne ca 
nişte babe. 
Corpul profesoral actual a hotirit Incă în Iunie 
a. c , că cu 1 Septemvre a. c. se angajează a des­
chide într'o odaie disponibilă a edificiului vechiu 
şi a susţ ne fără remuneraţie deosebită clasa a 
Va , deobligându se fiecare din corp la câte 25 
de ore pe săptămâni. Acelaş corp profesoral aş-
şteaptă î:ică, ca P. O. domn protopresbiter V. 
Damian, preşedintele reprezentanţei şl al comite­
tului gimnazial, s i convoace comitetul spre a se 
pronunţa referitor la hotărlrea conferinţei p ofe-
sorilor.. Se vede însă, că din treabă nu se face 
nimica, căci noul an şcolar l-au început profe­
sorii desiluzlonaţl tot numai cu patru clase. Şi 
încă între împrejurări foarte reK Căci s'au înscris 
numai 09 şcolar', tetă de 149 din 1909/10 şi 
faţă de 145 din 1908/9. 
Ce e mai trist r, în cl. I sânt nurmi 26 de 
şcolari faţă de 38 din anul trecut şi 44 din 1908/9. 
Cauza: »pieţenii< B aduiul şi ţăranii mai de seamă 
îyl dau mai bucuros copiii în şcoala civilă, care 
se va complecta, decât Intr'un gimnaz u neispră­
vit. A doua : şcoala elementară pregătitoare a gim­
naziului, şcoală sistemlzată In rîndu a'ă cu 2 des-
părţăminte şt cu doi învăţători, cari îşi împlinesc 
chemarea cel puţ n atâta, cât dascălii şcoalei de 
stat din Brad, cere e plină de românaş', şcoala 
noastră dară nu mal poate da gimnaziului con­
tingentul de lipsă de şcolar', fiindcă acelaşi »pie-
ţenl<, cât şi sătenii mai amb ţîoşi, luând exemple 
delà cărturarii români din Brad, nu-şl mai tri­
mit băieţii şi fetele la şcoala noastră, cl >la 
Unguri*. 
Anul trecut au fost in despărţământul IV al 
şcoalei anexate gimnaziului 9 şcolai şi o şcolă­
riţă, din cari numai 2 — zi doi — su trecut ăst 
an in g'mnaziu. Iar — Ia ce să ne mal ascundem 
slăbiciunea? — în cl. 1 a şcoalei elementare pa-
rochiale, şcoală sisfcm'zatâ cu două clase şl cu 
un învăţător şi o învăţătoare, sânt îiSvrişi pâna 
acuma cincisprezece copii ! 
S:ăderea іл progresiune geometrică a şcola­
rilor din c'asa primă g!mnaz ;ală le impune celor 
chiermti, ca în anul viitor 19U112 să deschidă 
necondiţionat clasa V în edificiul nou ce va în­
cepe să zidească consistorial din Sibiiu în pri­
măvara anului 1911. Altminteri cauze interne 
şi externe vor nimici vatra culturală, pentru care 
s'au însufleţit, ia Inf inţare i, plini de năd jdi: 
corniţele suprem de prin vremuri al comitatului 
Zarand Ioan Pipoş, apoi vice comiţii tiodoş şi 
Frăncu şl alţii. 
A bătut oara a unsprezecea, să ne trezim deci 
toţi ae ia , în a căror Inimă mai e un dram de 
dragoste pentru neamui şi legea român; ască! 
* 
Aflu de potrivit să arăt în legătură cu chestia 
gimnaziului din Brad simţul de jertfă materială al 
unui popor recunoscut ca popor egoist şi mer­
cantil, al Q ecilor de azi, traducând aici o parte 
din broşura ^Görögország középiskolái* a pro­
fesorului din Ibaşfalău TehrentheiI Henrik: »Ar-
sakes, un bogătan din Epir, şi a lăsat prin testa­
ment averea întreagă pentru înfiinţarea unei scoale 
de fete. Din banii aceştia s'a făcut şcoala Arsa-
kion din Atena, care e un renumit inst tut de 
mode', constatator dintr'o şcoală elementară şi una 
civilă de fete şi dintr'o pedagogie de fete, în cari 
învaţă 1400 de şcolăriţe delà mai mult decât o 
sută de puteri didactice. Din donaţiunea iui Bal-
lianos s'a înfăp uit frumoasa zidire de marmoră, 
care cuprinde în sine biblioteca universitară, în 
mijlocita ap-opriere a universităţii din Atena. Bi­
blioteca aceasta constă din 250.000 de volume 
şi 2300 de manuscrise. Baronul Sina a dăruit 
mai mult de 2 milioane de coroane pentru minu­
nata zidire a Academiei de ştiinţe şi cam o ju­
mătate de milion pentru institutul de astronomie. 
Din darul nobil al câtorva patrioţi cu avere s'a 
ridicat palatul impozant de marmoră în stil do­
ric şi ionic al termicei. Aberof a dăruit 3.840,000 
de coroane pentru Stadion-ul. Doi fraţi au emi­
grat în America, acolo şi-au câştigat o avere 
mare cu sârguinţa şi cu răbdarea lor şi înainte 
de moarte şi-au depus averea întreagă pe altarul 
patriei lor neuitate, ca să o întrebuinţeze spre 
scopuri culturale.* 
" m a ________ 
Dr. Stefan Tămăşdan , 
medic univ. specialist In dentură, 
Arad, v i s à-vis cu casa comitatului . 
Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
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Din problemele Ästrei. 
Conferenţiarul a g r o n o m i c . — Confer inţe le 
poporale. — Cartea de cetire a poporulu i . 
Prima conferinţă poporală ţinută Ia Dij de 
conferenţiarul agronomic a fost urmărită cu un 
interes general, toţi voind a se convinge c$ ce 
promite şi ce se poate aştepta delà noui oficiant 
al Astref, de care am legat atâtea nădejdi. Pre­
darea a fost destul de potrivită şl în o 1 mbă 
înţeleasă de popor, femele încă au foit intere­
sante, aşa că toţi au fost mulţumiţi. 
Lucrul esenţial însă e să ştim cu ce impresii 
şi foloase s'a a'es poporul adunst, căci la urmă 
aceasta e hotlrîtor. M'am întâlnit a doua zi pe 
drumul cătră 0 : n ă , I Î piimbire, cu un tiran. In­
trând In vorbă şi v.'zându 1 deştept I am întrebat 
dacă a fost fa adunare şi cum i-a piă^uf, »Tare 
bine, a fost tare fain«. iBlne, dar să mi spui 
drept, din câte si atzit poţi folosi ceva şi la eco­
nomia d-tale ?* »Apoi dă, toate s bun**, dacă s'ar 
putea, dar nu s pentru no!«. Aratul miriştilor s'ar 
putea face, dar pământul e puţin, păşune puţină 
şi deci nu se pot lipsi de puţina păşune de pe 
mirişti. 
Dacă deci din toată conferinţ?, deşi altcum 
neexcepţionabilă, nu s'a ales cu nimic real ţăra­
nul nostru, trebuie să ne întrebăm cu dinadinsul 
că cheltuelile împreunate cu nou! oficiu stau ele 
în proporţie cu fo'oaseie ce le va avea poporul 
- după acest oficiu ? Sfaturile economice de cari să 
postă profita ponorul numai d'n auzHe, delà o 
conferinţă, sânt aşa de puţine. St tpărit, g adină 
rit, cu atât mai puţin metode nouă în sgrcuî-
tură, nu le va î îvSţt poporul niciodată din con­
ferinţe. Tcate acestea trebuie văzute şi nici a-
tund nu va face poporul txperlerţa până re nu 
va vedea rezultatele ia alţii. Poporul e mai dis­
pus să facă haz dîn rmtode'e nr u 3 , cum ni.-a 
arătat şi conferenţ'arul câtîva cazuri. Rezultate 
reale pe terenul economi; n t rmi delà o şcoală 
agronomică se pot aştepta 
Menirea conferinţelor eronomice, cred că nu 
ar fi să dea prelegeri te retice, pe cari poporul 
le ascultă fără să le urmeze, ci să îndemne, ară­
tând foloasele dife iţelor ramuri de economie şi 
mai ales a tovărăşiilor de agricultură, con um, 
păstrare (Raffeisen). Cu aceasta î-că s'a făcut 
foarte puţin, s'a aruncat numai sămânţ', care lă­
sată de sine nu va aducă nici o roadă. Capul 
lucrului e t u numai să ştii convinge, dar să şi 
pui în lucrare, să ajuţi înfiinţarea, începutul aces­
tor tovărăşii. Ne trebuie deci în postul de con­
ferenţiar mai muH un om de propaganda, de.ât 
un agronom, care ca atare numai la şcoa'a de 
agronomie ar fi dt folos. Agronomul ori ât de 
bun nu va corespunde scopului da.ă nu î .tru-
neşte şi condiţiunea apjstolitului. Ne trebuie un 
funcţion r, care să poată fi chemat î i sjutor ori 
unde se plănueşte înfiinţarea un i tovărăşii, iar 
când nu e chemat, să cautî e' ferenul priin ios, 
să îndemne şi pună la cale tovărăşii. Altcum 
co .ferinţe'e economice se pot scrie şi atunci ori 
cine le po, te citi poporului, fără să fie lipsă de 
atâtea drumuri şi cheltuieli de geaba. 
In legătură cu a estea stau şi conferinţele po 
porale. S'a discutat a Dej, dacă nu ar trebui sis­
tate, fiind înpreunate cu cheltuieli, pentru acope­
rirea cîrora şi avem mij oacele de lipsă şi e în­
trebare dacă aceste iheltueii stau în proporţie cu 
rezult lele. întrebarea e foarte motivată, pentruca 
totul se face mai mult la întâmp'are şi sânt aşa 
de puţini conferenţiarii fdivăraţi şi pricepuţi; ici 
se ţin conferinţe, în cele mai multe locuri nu se 
ţin; în anul a;esta a auzit poporul o conferinţă 
de siupărit, din care nu s'a ales cu nimic, căci 
se poate spune în câteva cuvinte, cee?ce poate 
s í prindă din auzite ; peste câţiva ani va auzi 
ceva despre creşterea vitelor, dacă va iuzi ; în 
sfârşit poporul se împărtăşeşte foarte puţin şi 
neegal de aceste binefaceri ale Asociaţiunii. 
Lucrul cel тл du.âtor la scop ar fi să se 
etiteze, după propunerea dlui D . Onişor, con­
ferinţe anume in acest scop. E absolut impos b l , 
ca să ai In toate despărţămintele conferenţiari 
versaţi în toste ramurile economice, ?n higiena, 
drept, morală, etc. Câtă muncă costă pe oamenii 
sârgulncioşl şi ce inimă compunerea unei confé­
rence şi poate c i ioată osteneala a fost de geaba. 
Aşa stâljcrul şi cu broşurile economice ofcio.ise 
comltatense. Trebuie să scrie la comandă şi cine 
n'are aplirare sau pricepere, pentruca fkc?re co 
mi lat să-şi a bă broşura sa econom'că or igln dă, 
pe când s'ar putea scrie pentru ţinuturi întregi 
aceleaşi teme de cătră oameni competenţi şi cu 
cheltuieli aşa de puţine, tipârindu-se lucru bun 
şi fn zeci de mii da exemplare, iar nu In câteva 
sute, pentru fiecare comitat separat. 
Având coferinţe făcute de oameni competenţi 
şi despre deosrb te subiecte, presidiul fiecîrui 
despărţământ ar recerca pe toţi preoţii şi Invă-
torli dm despărţâmân», să ţină în timpul potrivit, 
mai ales iarn?, In fiecare Duminecă câte o con­
ferinţă, la care preotul ar prezida, iar înviţăto rul, 
sau altcineva ar ceti poporului şi ar discut». O/i­
ci ne ar put?a face lucrul acesta, clei nu poate fi 
vorba în conferenţe decât despre lucruri pe înţe­
lesul poporului. Şi iată că am avea, nu Ia o sută 
de comune o conferinţ», un subiect, la an, tratat 
la întâmplare, ci am ave» în fi:c re corn mă con­
ferenţe şi nu numai un subiect, ci din toate ra­
murile. Aceleaşi conferinţa s'ar repeta In tot anu', 
ca poporul să-şi poîtă însuşi toate acelea Invă 
ţături; nu toţi pot lua parte totdemrta şi pubicul 
se se h mbă, în rând tot aite persoane In rândul 
gospodarilor. Trebuie să ştim, că efectul confe 
rinţelor popoarelor e aşa de lent ca al picăturii 
de ploaie, ce găureşte peatră. Ne trebuie o ploaie 
mănoasă de conferinţe, ca să roăcinăm piatra 
№ păsării poporului. Şi noi nădăjduim rezultate 
delà un singur conferenţiar economic ! Altă tre­
buie să fie menirea aceluia. 
Şi toate acestea le am avea fára cheltuieli. 
Preoţii a. face apoi raport presidiului despre ţi­
nerea conferinţelor. Cont.renţlaril adevăraţi, apos* 
toii vor fi pentru aceia azi când binsvenţi 
vor avea oti unde un public pregătit şl curios 
să audă ceva nou. 
Tot ?n legătură cu acestea e şi » Cartea de 
cetire a poporu lu i . încă înainte cu aproape doi ani 
am fost propus Asociaţiunii editarea unui Abcdar 
cu cîî e de cetire, care să fie o mică enciclope­
die popora'ă. Din discuţiuniie asupra acestui 
Abcdar, carte de cetire, însă a ieşit un simplu 
Abcdar, un manual didactic pentru cursurile pe 
s:aun analfabeţilor, cari nu o ţin şi nici nu se 
vor ţ !nea decât excepţional. Am fost arătat la 
timp în «Revista Bistriţele în un articol, repro­
dus şi In căiindarul L'gei pe anul 1910, că de 
acest Abcdar n'a fost nici o lipsă. 
In raportul generai al A strei se spune, că d n 
lipsă de m'jloace şi de interes faţă de cursurile 
de analfabet s'a amânat tipărirea Ab-darului. 
Motivarea aceasta e foarte şubredă, căci dacă 
acest Abcdar porni a dm o n«.vole simţ tâ, ch'ar 
din cauza lipsei de interes trtbuia tipărit, pen 
truca să deştepte acest interes. Dir nici nu I va 
deştepta — m-!-ar p'ăcea să mă însă'. Tare mă 
îndoiesc, dacă din to te cursurile ţinute până 
acuma şi din sutele de ascultători n e a m ales 
barem cu zece ştiutori de carte. Aceste năzuinţe 
vor rămânea fără rezultate, cu puţine excep 
ţiuni. 
Noi trebuie să nu gândim Ia cei mulţi şl nu 
la câteva exepţ iuni , să ne gândim la ceice ştiu 
ceti şi sânt în primejdia de a uita şi a deveni 
analfabeţi, din lipsa de lectură potrivită, răci 
n'avem o carte bună şi ieftină, care să conţlaă 
o mici encliclopedie poporală şi care să poată 
ajunge şl în cea din urmă colibă. 
Am făcut din nou Asociaţiunii propunerea ori­
ginală, pentruca la Dej să f e din nou de lăturată 
cu motivarea, că acest scop se realizează in ca­
drele bibliotecii poporale a Asociaţiunii. 
Am motivat expres pentruce aceasta Carte de 
cetire nu poate fl înlocuită de Biblioteca popu­
lară a A strei. Sânt aşa de puţini ţărani cari pot 
să şi facă o bibliotecă chiar şl numii din broşu­
rile poporale ale Asocis {lunii şi şi acestea nu 
sânt toate potrivite pentru popor, iar poporul nu 
se pricepe să aleagă din ele. Noi trebuie sS ne 
gândim la cei mulţi şi sărmsni, cărora ie am pu­
tea da pentru vre o 25 cr. îa vre o 400 psg'nl 
o adevârstă comoară de învăţături, o biblie a 
poporului, care să cuprindă tot ce ar putea în­
văţa plugarul şi numai din carte: economie, 
drept, higiena, istoria neamului, ca să nu fie si­
lit să şl caute pentru tot ramul altă broşură O : 
folos şi ce interes poate avea p-ntru popor o 
broşură de zeci de pagini, de pildă despre 
dreptjl electoral cu explicări menite s l fie cu­
noscute de cărturari când putem da pe o pagină 
tot ce trebuie el să ştie despre асе-Л drept şl 
despre însemnătatea lui. Şl a:easta pagină s'ar 
putea găsi pe misa fiecărui plugar. Ce efecte 
admirabile ar putea avea o astfel ds carte în edu­
carea economică, socială, naţională etc a ţărăni­
mii noastre şi in combaterea ana'fsbetis nului, a 
cărui cauză principală e azi lipsa delectară po­
trivea pentru popor, lipsa une! cărţi, în cars su 
găsească ţăranul aproape tot c e l poate interes» 
şi care sS o aibï la îndămână de câte ori are 
tim?, î i o carte şi nu în zeci da broşuri, cu cari 
nu poste sta în curent din nenumăriîe m>tive. 
Să nu fiu fost înţeles nici Ia piima, n i i z a 
doua propunere? Nu cred. Cauza nu poate fi 
alta decât că centrul e foarte refractar atât f ţ i 
de persoanele cât şl propunerile din afară — 
lucru de care s'a plâns şi dl D;. O n ş j r î i adu­
narea generală delà Dej. 
Eu unul încă am fost p-elu :rat un astfel de 
Ab:dar, carte de cetire şi nu am avut în vedere 
valoarea lucrării mele, căci am produs anume să 
se facă apel la toată cărturârimea noastră să con­
tribuie câte cu o vorbi bună, cu un sfat la alcă­
tuirea acestei lucrări însemnate, menite să f e o 
adevărată biblie a poporului. 
Azi In tot mai multe scoale nu se mai au le 
vorbă românească, lectura în limbî statuiui ca­
pătă destulă şi gratuit. Când o va şl îcţîisge 
şi se va deda cu ea atunci îl vom îmbia dea-
geaba cu lectură românească. Pentru a asigura 
lecturii şi graiului române s : lo:u! cunoscut in 
fiecare coliba, cea mai potrivita e o Cîrte a po-
porulu' o mică enclclopfd e poporatë, iar nu zeci 
de broşuri, cari sânt continuarea, dar nu înce­
putul, cu care am râm ÎS datori poporului, ic. 
ProbUme ţ i lupfe nationale. 
Congresul juni lor eghipteni fusese con­
vocat la Paris, dar guvernul francez, oprindu-1 
a fost ţinut la Bruxela. 
Sâmbăta trecută congresul s'a isprăvit sub 
preşedinţia deputatului francez Rounnet. A asistat 
delegatul indian Har Dayal, care a invitat pe 
eghipteni să refuze englezilor serviciul militar. 
Şeful socialiştilor eng'ezl Keir Hardie a spus 
că sprfjfneşte mişcarea eghiptenllor, căci Anglia 
nu are dreptul de a ţine Eghlptul ocupat. Fagă-
duiala lui Gladstone şl Salisbury de a evacua 
ţira trebuie împlinită, a spus. A încheiat făcând 
apel la eghipteni să fie solidari. 
A asistat şi un delegat irlandez care a preco­
nizat convocarea unui congres al victintuor eghlp-
tene, indiene şi irlandeze ale regimului englez. 
La urmă s'au votat rezoluţii unanime cerând 
evacuarea Eghiptului, restabilirea constituţiei delà 
1881, desfiinţarea exilului etc. 
O solidaritate şi colaborare a popoarelor asu­
prite de Anglia e firească, şl dacă propunerea 
delegatului irlandez de a convoca un co greş 
comun al lor, se realizează, perspectivele luptei 
lor vor creşte necontenit. 
O convorb ire cu capul naţional işt i lor 
eghipteni . »II Piccolo« din Triest publică o con­
vorbire cu Kamelbey, capui mişcă ii naţionale din 
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»T ibunac (din Roma) spune că noi voim să 
a'ungăm Anglia din Egh'pt pentru a chema In 
locul ei Turcia. Inexact. Noi nu voim să dăruim 
casa noastră nici Angliei nici Turciei, ci vrem 
patria liberă sub stăpânirea Ktdivului. 
— Dar panislamismul ? 
— Panislamismul nu există decât In scnzul 
unei solidarităţi religioase In afară de orice cri­
teriu politic. Noi eghiptenii sântem întâi naţio­
nalişti şi pe urmă panhlamiştl. Voim libertatea 
naţională, independenţa naţională, dreptul de a 
trat (ritomare) în viaţa naţională (Confesionaliştii 
noştri txageraţi să asculte. N. R). 
— Partidul naţional are mulţi aderenţi ? 
— Nenumăraţi. In clasa cultă ca ş i la ţară. In 
fruntea mişcării sânt oameni cari su învăţat cul­
tul l i b e r t ă ţ i i In ţările Europei culte ş i In America 
liberă. O mie două sute de studenţi eghipteni 
urmează la universităţile străine, risipiţi pretutin­
deni, dar uniţi prin un singur gând ş i o singură 
credinţă. 
Despre tactica Angliei el spune următoarele: 
De câteori in ziarele străine nu au circulat 
veşti despre conjuraţiuni, de iminente vărsări de 
sânge Îndreptate contra europenilor şi derpre de­
licte politice! Proveneau toate din Anglia şi nu 
aveau alt scop decât să ne răpească simpatiile 
Europei. (întocmai ca şl ştirile despre multele 
«revoluţii* româneşti, fabricate de ziarele ungu 
reşii spre a ne compromite In străinătate. N. R.) 
La congresul din Bruxela vom arăta situaţia 
Eghiptului fără rezerve şi Europa va trebui să o 
afie cu ind'gnare. 
— Şi pe urmă? 
— Cum ţi-am spus, tindem la desrobirea de 
subt jugul englez cu mij'oace paşnice. Dacă însă 
mijloacele paşnice nu vor izbuti, va trebui şi vom 
şti să facem revoluţia. Ce folos va avea Europa? 
Dar gândeşte-te că Europa are învestite în Eghipt 
şapte miliarde de franci. Şi pe urmă Europa are 
interesul cel mai mare de a împiedeca izbucnirea 
unei revoluţii care ar fi semnalul unei revoluţii 
pentru toată Africa. 
Kamel-bey a încheiat astfel : 
Avem toată încrederea. Politica noastră e bună. 
Situaţia internaţională ne prieşte. Rivalitatea anglo-
germană ajută planurile noastre. Nouile grupări 
de puteri ce se desenează pe orizont ne vor fa­
voriza şi mai mult. (Aici înţelege probabil con­
venţia turco-română care întăreşte situaţia Tur­
ciei şi slăbeşte indirect pe a Angliei în Orient 
N. R.) In privinţa asta, da panislamismul va ajuta 
revendicaţiunile noastre. 
* 
O n o u ă problemă naţională : Home 
Rule pentru Wales. După Irlanda se na­
şte o nouă mişcare naţională în Britania: 
mişcarea pentru un Home-Rule (autonomie) 
în Wales. In fruntea mişcării se afla chiar 
un membru al guvernului, ministrul de fi­
nanţe Lloyd-George. Intr'un oraş din pro­
vincia sa, în Wales ministrul acesta a rostit 
un discurs la desvălirea unei table come­
morative pentru un şef liberal, Tom EHIs. 
La sfârşitul cavântării sale, rostită în limba 
valiză, ministrul a exprimat nădejdea că va 
vedea Wales al liber şi independent, un Wa­
les care nu va avea teamă decât de Dum­
nezeu şi de nimeni altul pe lume. Cuvin­
tele acestea au fost primite cu mari aplauze. 
Ziarul englez Daily Chronicle organul mi­
nistrului Lloyd George a publicat un articol 
cu titlul »Home-Rule pentru Wales«. In 
anul acesta în Anglia s'a ivit o mişcare vie 
pentru Home-Rule. Mai de mult Irlanda era 
singura care cerea autonomie, acuma miş­
carea s'a întins şi în Scoţia. Radicalii sco­
ţieni preconizează revendicarea unei idepen-
denţe relative. Cuvintele ministrului Lloyd 
George nu pot fi explicate decât tot în sen-
zul acesta. Se ştie că el nu este numai năs­
cut în Wales, ci îşi iubeşte provincia şi 
limba sa natală cu înfocare. 
Ziarul conservator Globe îl atacă cu vio­
lenţă pentru discursul său şi spune că ac­
ţiunea pentru Home- Rule nu va găsi răsunet 
în Wales. 
Wales-ul are o poporaţie de vre-o 3—4 
milioane. Locuitorii lui vorbesc o limbă a-
parte, de origină celtică. E un popor foarte 
harnic şi sobru. Noua mişcare e un nou 
triumf al idei naţionale. 
• 
R e z i s t e n ţ a Finlandei. De astă primăvară 
politica oficiala ruseasca a început o nouă di­
recţie faţă cu Finlanda. Văzând că rusificarea 
acestei ţărişoare, fanatică prin patriotismul el 
merge prea încet, a hotărît măsuri radicale. 
Duma rusească a cărei majoritate e devotată gu­
vernului a votat mai multe legi cari in ultima 
lor intenţie urmăresc desfiinţarea constituţiei fin­
landeze şi anexiunea deplină a ţării Ia Rusia. 
Dieta Finlandei s'a întrunit săptămâna trecută. 
Trei proiecte i au fost prezlntate proiecte cari 
fuseseră votate de du-ră: 1. proiectul prin care 
toţi cetăţenii ruşi erau declaraţi şi cetăţeni al 
Finlandei 2 un proiect care fixa contribuţia Fin 
-landei Ia cheltuielile armatei ruseşti cu o sumă 
anuală ho'ărâtă. 3. Alegerea a vre-o 4 reprezin 
tanti finlandezi pentru duma rusească. 
In aparenţă proiectele acestea nu sânt prea 
grave, dar In realitate ele slujesc Intenţiile unifi­
cării pe care o pregătesc. Prin proiectul întâi 
(egalizarea cetăţenilor ruşi cu cei finlandezi) gu­
vernul rus vrea să obţie dreptul de a înlătura 
corpul funcţionarilor finlandezi credincioşi con 
stituţiei ţării şi deal înlocui dreptul cu funcţio­
nari ruş i 
Aceasta nu s'ar putea decât prin naturalizarea 
(încefăţenirea) lor, ceci ca In orice ţară aşa şi In 
Finlanda posturile de funcţionari sânt legate de 
calitatea de cetăţean. Când toţi ruşii vor fi natu 
ralizaţi, guvernul rus va avea In scurtă vreme 
funcţionarii săi cari îl vor executa cele mai Ile­
gale ord'ne şi decrete în cele mai depărtate sate 
ale ţării. Până atunci Insă orice încercări de ru-
sîficare se vor zădărnici prin rezistenţi funcţio­
narilor finlandezi. 
Pio'ectul al doilea fixează contribuia Finlan­
dei la armata ru>ă cu o sumă de bani. In apa­
renţă o înleznire pentru ţară care ar scăpa cu o 
sumă mică de sarcina serviciului milüar. In 
realitate proiecul implică desfiinţarea serviciului 
militar şi îndepărtarea finlandezilor dela orice de­
prindere militară spre a înlătu.a rezistenţa ar­
mată a ţării în caz de ocupaţune prin armata 
rusă. 
In sfârşit proiectul al 3-lea înseamnă cel dintâi 
pas cătră anexiune. Finlanda a avut până acuma 
constituţia ei deosebită de a Rusiei, garantită 
prin tratatul dela 1804 de ţarii Rusiei. 
Intre cele două ţări nu a existat decât o legă­
tură de uniune personală Finlanda menţinându-şi 
autonomia deplină. Dacă ea ar trimite reprezin-
tanţi în Dumă, conform proiectului al 3-lea, ţara 
ar recunoaşte dreptul Dumei de a legiui şi 
în Finlanda şi de-aici până Ia anexiune ar fi 
numai un pas. 
Dieta finlandeză intrunindu-se, preşedintele 
Svinhufvud a propus şi dieta a hotărît să nu intre 
nici în discuţia proiectelor. Partidul agrarian, 
partidul junilor şi al bătrânilor finlandezi 
a propus să se prezinte ţarului un me­
moriu, arătându I că prin votarea acelor legi Duma 
a violat constituţia Finlandei. Propunerea a fost 
respinsă cu 104 contra 83 de voturi pentru mo­
tivul că dieta şi-a exprimat îndeajuns punctul său 
de vedere prin hotărîrea de a nu intra In discu­
ţia acelor proiecte. 
Ţara întreagă e In fierbere. S'au ţinut sute de 
întruniri publice de protestare în cari s'a expri­
mat voinţa nestrămutată a poporului întreg de a 
păstra constituţia. 
Prin protestarea sa Finlanda a arătat ţarului şl 
Dumei voinţa de a se apăra şl Rus'a se va In 
credinţa că politica de ruslffcare va Intlmpina 
mare rezistenţă, Oare va reveni asupra ei? 
* 
î n f r â n g e r e a socialiştilor în Gablonz. 
Am arătat rândul trecut că In circumscripţia elec­
torală din Oiblonz In Boemla, odinioară un cerc 
t sigur* al socialiştilor, partidele mţ'onaie, al ra 
dlcal lor germani şi al muncitorilor naţionalişti, 
au pus pe socialişti In balotaj. Balotajul a avut 
loc în 25 Sept. Candidatul socialist a căzut şl 
a fost ales candidatul radical german Adolf 
Olöckner. Cifrele alegerii demonstra Ia mod eloc­
vent decăderea socialismului faţi cu naţionalis­
mul. Iată-le: 
In arul 1907 cu ocazia alegerilor generale ra­
portul voturilor a fost următorul: 
Varth (ocialist) 5717 
Olöckner (naţionalist) 4022 
plusul voturilor socialiste : 1695 
In anul 1910 la alegerea întâie din 15 1. c. au 
obţinut : 
Olöckner (nationalst) 3744 
Prediger (muncitor nation.) 1726 
împreună : 





La balotajul din 26 1. c. au primit 
Olöckner 6189 
Trübenecker 5085 
Plusul naţionaliştilor: 1104 
Va să zică întâi o majoritate socialistă de 1695 
apoi un plus naţionalist de 694 şi 10 ziîe mai 
târziu un p'us naţionalist de 1104 deşi numărul 
voturilor socialiste a sporit. 
Sânt cifre cari arată progresul repede al na­
ţionalismului şi decăderea ideii socialiste. 
O strălucită desminţ re a vechii »axiome* că 
în faţa socialismului se retrage naţionalismul, o 
idee > retrogradă* şi »moarta«. 
Dinfr'an carnet. 
«Băieţii» au noroc. Evenimentele zilei Ie ofere cele 
mai frumoase prilejuri de-a dovedi lumii cît de pu­
ţine cunoştinţe trebue să ai, ca să poţi fi acceptat în 
redacţia ilustrului patron-tipograf. Şeful va fi fost în-
cîntat cînd va fi citit informaţia privitoare la iubitul 
nostru poet Goga. 
«Dl Octavian Goga se află acum în sanatorul 
Lahman din Viena unde se ocupă cu tradu­
cerea părţii a doua din «Tragedia Omului»... a 
lui Madach». 
«Ai naibii băieţii ăştia! işi va fi zis şeful. Cum 
ştiu ei să descopere toate»... Intr'adevăr, nu e lucru 
de toate zilele să-1 descoperi pe Lahman de Hngă 
Dresda — în Viena, şi să descoperi o «parte a doua» a 
«Tragediei Omului» (...poate scrisă de ilustrul şef?) 
Dl Goga a plecat acum din Dresda. Băieţii au 
putut citi în «Tribuna» de ieri planurile Iui de călă­
torie. Aşteptăm dară să-i vedem publicînd, spre bu­
curia şefului lor, în numărul cel mai apropiat: 
«Dl Octavian Goga a plecat din sanatorul 
Lahman din Viena la Londra în Franţa, unde 
se va ocupa cu traducerea părţii a treia din 
«Tragedia Omului» a lui Madach». 
In orice caz, cititorii de ambele sexe ale organului 
băieţilor vor primi informaţiile de natura aceasta cu 
mai puţină roşire, decît iluziile picante ca cea dela 
vale : 
« L o g o d n a d e arg int a conte lu i Tlsza. 
In 19 ale lunii contele Tisza îşi va serba Ia 
Geszt, în cerc restrîns familiar, logodna de ar­
gint». 
Peste astfel de lucruri se trece în tăcere. Un ga­
zetar care se respectă nu stăruie asupra unor astfel de 
momente... lubrice. Sau informaţia vrea să fie o iro­
nie Ia adresa contelui Tisza, care combate imoralitatea 
şi chiar în sînul familiei sale o sufere... serbînd ani­
versarea de 25 ani a logodnei în cercul familiei sale, 
— fără să se gîndească Ia nuntă? 
In lături cu astfel de moralizatori iprocriţi ! (Şefule, 
pe mîine săi tragă băieţii un prim, ştii, de «hăla fain»). 
încolo, tăria băieţilor a rămas tot primul. Aici sînt 
Am onoarea a atrage atenţiunea on. public asupra noului meu atelier cu Ä ШІСШОГ SI MOBILE 
Scopul de căpetenie mi e să furnisez cele mai bune lucrări, pe lângă preţuri ieftine 
- - .. • şi serviciu culant • 
i Depozit permanent de mobile gata. 
Cu stimă: 
S Z É L E S S Á N D O R , tâmplar artistic. 
Oradea-Mare, Hármas-utca 5—7. Telefon intra şi extra urban 992. 
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ei Ia largul lor. Nu le pasă de nimeni, decît poate 
de ilustrul lor şef, din cauza admiraţiei ce-o are acesta 
pentru ei şi scrisul lor. Şi admiraţia ţi-se impune cînd 
citeşti în primul despre «Asociaţiunea» : 
«Şteargă-se prerogativa rezervată comitetului 
central de-a munci singur totul, care fiind com­
pus din oameni din diferite depărtări sînt siliţi 
în urma ocupaţiunilor personale să se mărgi­
nească la o activitate de caracter mai mult ad­
ministrativ, iar unitatea muncii lor fiind ocupa­
ţiile lor atît de deosebite se reslăţeşte fără să 
aibă nici un efect positiv»... 
Să se şteargă prerogativa comitetului central care 
fiind... compus din oameni din «diferite depărtări»... 
sînt siliţi... etc. etc. adînc şi profund şi la nivelul in­
telectual al şefului. 
«Intre împrejurări normale situaţia acestui 
focular romînesc... ar trebui să îmbrace altă 
haină!»... «S'a sălăşluit în lăcaşul Asociatei... 
lazaronismul lîncezării !»... «Abia în timpul mai 
apropiat s'a risipit... negura vegetării !»... «Trebuie 
să sprijinim munca. . . deşteptării gravitării în 
mod necesar spre isvorul acesta lecuitor...» 
Cinci decenii se împlinesc la primăvară de cînd a 
răsunat prima vorbire »sub firma Asociaţiei», în care 
Şaguna mărturisia scopul acestei instituţii ! scriu bă­
ieţii şi adaogă : Asociaţia e şi acum atît de departe 
de ţinta s a ! . . Băieţii au dreptate. 
Propun comitetului cen t ra l . . . să deschiză un curs 
de instrucţie pe sama analfabeţilor din anturajul şefului 
(îngăduind şi şeful să participe la el — şi băieţii o 
să-i fie recunoscători. Publicul cititori de-asemenea. 
Mefisto. 
Noui aa şcolar îa Beiuş. 
Beiuş, 30 Sept. 1910. 
Singurul focular de carte şi inv&\àiura româ­
nească mai înaltă în plrţile ungurene, care este, 
Beiuşul, pe zl ce merge, atrage fot mai multă 
tinerime Ia vechile şi nouile vetre de lumină, clă­
dite aici, în largul văii Crişuiui Negru, închisă 
de straja muuţilor Bihoreni. 
Gimnaziul şcoala civilă de fetiţe şi cele trei 
Internate nu sânt în stare să mai încapă mulţi­
mea de tineri, ce stau înainte şl aşteaptă intrare. 
— Şf mi a fost dat să văd, cum băieţilor veniţi 
din mari depărtări, după zile întregi de strljuire 
cu părinţi şi rude, ce veniră şi ele, să-l pornească 
pe calea cea bună a slovelor, — nu lisa putut 
— pe lângă ce» msl mare dragoste şi bunävo 
Inţă a direcţiunei — face rost da un locşor In 
clasa întâi. 
Ţărani — pe semne — cufbună gospodărie şl 
cu bună vreme, cu 2—3 băii ţi după dânşii, îm­
brăcaţi în portul lor alb, curat, pitoresc cu pălă­
riile noui, cumpătate pe z.ua rând vor intra la 
domnii delà şcoala cea mai mare, trebulră să iee 
Iar drumul spre casă cu băieţi cu tot, amărâţi 
până In suflet de cheltuiala zadarnică, neînţele-
gând cum nu se poate, când şi ei plătesc ca 
ceilalţi şi mai purtând frică şi de gurile rele 
din sat. 
Cunosc şi ştiu, că aceasta afluenţă, — mai 
ales pentru clasa întâi, — a venit pe neaşteptate 
şi direcţiunea în urma regulamentului — în clasa 
I nu se pot primi numai 70, — şl aşa prea 
mulţi — n'a putut să facă altcum, decât cum a 
făcut. Putea însă — deja în zilele dintâi — să 
prevadă. — Şi românesc, confesional cum e, 
gimnazul acesta, căpeteniile ar putea fi în drept, 
— cha r şi în lipsa de autonomie, — luând 
exemplu deia gimnaziile săseşti şi celelalte şcoli 
protestante din ţ aă , să-şi rezerve unele condiţii 
la primirea elevi'or, ţinând întâietate celor, ce 
stau mai aproape de fiinţa şi rostul şcoalelor 
noastre. 
La gimnaz s'au înscris 400 de elevi, iar la 
şcoala civilă de fetiţe 115. 
Cu şcoalele primare, avem însă un adevărat 
calomondros. 
Nu-mi vine, să inzist deocamdată mai mult 
asupra acestor scoale, numite pe vremuri şcoa­
lele capitole din Beiuş. — Fapt e, că dăm mate­
rial şcoalelor elementare de stat ce vin şi vor să 
vină. 
Sărbătoarea de^chiderei în urma manevrelor 
militare s'a ţinut numai în 15 Sept. 
După ghiveciul englez — adorabil — de des­
chidere, am avut şi avem deosebită bucurie de 
a vedea în тфосиі nostru pe Ilustritatea Sa Dl 
episcop diecezan Dr. Demetriu Radu. Sub po­
vara multelor şi diferitelor afaceri eparhiale 
P. S. Sa cu inima cuprinzătoare de multă dra­
goste şi jertfă, dă o deosebită atenţie tuturor 
aşezămintelor noastre de învăţământ, ocrotindu-le 
cu luminate poveţe, lărgndu-Ie şi înzestrîndu-le 
din agoniseai şi avutul său. 
Grăitoare dovezi sânt daniile făcute, anul tre­
cut, glmnazului, în valoare ds 100.000 şi ceea 
Cí.re acum s'a făcut internatului şi şcoaei de fe-
tiţe. Iar zilele trecute, ca să adune deodată pe 
toţi dascălii delà şcostele noastre, din prib jut des­
chiderii noului an şcolar, a dat o U ălu ită mas*, 
la care — pe láng* corpurile didactice, a întrunit 
şi pe fruntsşii vieţii noastre sociale de aici. — 
Sub decursul mesei Ilustritatea Sa a adresat pro­
fesorilor câteva cuvinte părinteşti, scoţând într'o 
răpitoare bogi ţie de idei şi cu nesfârşite podoabe 
In grai rolul dascAíílor ronâni. Plccâr.d din lo­
zinca *quem dii oderunU a Romanlio-, arată rostul 
pe care 1 a dat Mântuitorul nostru şi legea creş­
tinească faţă de cea plgâni , — dascălilor tuturor 
vremurilor ia pomma: » Mergând, învăţaţi toate 
neamurile*. Şi continuând îşi exprimi bucuria d« 
a l vedea pe toţi cu puteri înnoite de faţă şi cu 
veşnice îndemnuri spre bine îi îrdeamnă ca cu 
zei şi dragoste neţărmurită să lungească firul 
tradiţiilor bune şi frumoase ale vechilor doseau, 
cari au dr sgrop&t trecutul nostru şi în sudoarea 
feţei lor, trecând facla din mâcă In mână, — ne­
un dat cartea zilelor de astăzi. 
Chemat ca să facă strajă intereselor mai mari 
ale bisericei şi ale neamului, tot aceasta muncă 
o continuă şi presa, şi precum In trecut, nu de 
mult, celor mai înalte şi mai chemate foruri, aşa 
şi în viitor va lupta şi va spune sus şi tare, căci 
cultura unui neam, numai în graiul Iui se face, 
căci cultura neamului românesc numai în limba 
românească se poate da<. 
Au răspuns directorii, Vasile Dumbrava delà 
gimnaz — scurt şi potrivii — şl Vasile Stefanies 
deia şcoala civilă de fete. îndeosebi au plăcut mult 
cuvintele sincere şi pline de un cald entuziasm 
ale dlui Stefanica pentru chemarea sfântă a das­
călilor noştri. Pătruns de sentimente şl idealuri 
înălţătoare de neam, în cariera sa, — azi mâne 
de treizeci de ani — întreg, sănătos cu inima tl-
nără cum e, nici când n'a s.mţit cei aceea »quem 
dii oderunU. Bucuros de muncă a stat cu cre­
dinţă la orice slujbuliţă, coborându-şi sufletul In 
tot ceegce a propus. A fost şi este convins, că 
soarta şi propăşirea noastră nu atârnă delà fap­
tul, că toţi să fie în slujbe mari, ci delà zelul şi 
vrednicia, cu care fieştecare cărturar român îşi In 
deplineşte datorinţeie în postul, — ce-! ocupă. 
Astăzi, în goana aprinsă a intereselor, şi In vre­
mea atâtor existenţe nesigure, cari pentru a creşte 
In ochii lor proprii, simţesc nevoia de a mici şi 
scădea preţul muncei cinstite a altora, e frumoasă 
perspectiva de a vedea un dascăl cu un trecut 
de treizeci de ani, plin de cinstită rîvnă, caid până 
la idealism şi devotat chemare) căreia şi a închi­
nat toţi paşii vieţii sale, cum e directorul şi pro­
fesorul Stefanica. (cp.) 
Cronică pedagogică *). 
In afară de istoria patriei a dlui Iosit 
Marian şi a dlui Iuliu Vuia, despre cari a 
fost vorba în Nr. 96 al ziarului nostru, 
mai avem o istorie românească tipărită în 
ediţia a doua la Şimleu în 1909. Cartea 
*) In articolul «Istoria patriei — istoria Maghiari­
lor ?» s'a strecurat o greşală, care tulbura cu totul în­
ţelesul. In coloana primă, cătră sfîrşit s'a tipărit un 
«just capitol» în loc de un scurt capitol». N. R. 
aceasta care se chiatnă » Istoria Ungariei 
pentru şcoalele poporale elementare« e scrisă 
în două limbi româneşte şi ungureşte, şi 
are ca autori ai părţii româneşti pe învăţă­
torii Teodor Iile şi Victor Boţan iar ca au­
tón' ai părţii ungureşti pe Iile Tivadar şt pe 
Boczân Viktor. 
Şi această singură indicaţie ar putea să 
ajungă ca să caracterizeze cărţile. Totuş 
vom mai da şi altele. Pagina primă începe 
astfel: >Iubita noastră patrie e Unga­
ria. Aceasta este o ţară aşa de cultă, mare, 
frumoasă, avută şi liberă încât abia arepă-
reche în lume*. Ajunge, nui aşa ? Dar to 
tuş să mai continuăm. »După depunerea 
armeV Ja Világos s'a sfîrşit libertatea un­
gurească şi cu toţii : Unguri, Români, Slovaci 
etc. au căzut în sclavie. Guvernul din Viena 
a suspendat constituţiunes, iar Jimba ungu-
gurească a oprit o chiar şi în scoale... Sub 
domnia Iui Francise Iosif I. ţara, în mod 
necugetat până aci, se sporeşte în avuţie, 
cultură şi suferinţele Ungurilor, Românilor, 
Slovacilor şi altor compatrioţi de limbi 
străine au încetat. Pentru aceasta să dăm 
muţumită Iui Dumnezeu*. 
Pentru ilustrarea deplină a valorii cărţii 
mai trebuie amintit că pe lângă faptul in­
calificabil că unul dintre autorii ei îşi scrie 
numele în două feluri iar numele lui Horia 
îl scrie ungureşte Hora, numirile oraşelor 
sânt puse numsi în ungureşte (fără ca ele 
să fie şi româneşti, în paranteze măcar). 
Despre istoria românească nici o vorbă. 
Cartea e bilingvă, pe o lăture româneşte, 
pe ceealaltă ungureşte, lucru pe care nu-I 
are nimenea, neavând dreptul la aceasta. 
Am început se vede, a da cesarului şi 
ceeace e al lui Dumnezeu, deşi cesarul nu 
ni-a cerut-o aceasta. 
T 
A R A D , 1 Octomvre n 1910. 
— Şcoala civilă de fete din Arad. 
» Revista preoţilor* din Timişoara, organul 
obscur al dlui D. Voniga, publică în nu­
mărul său din urmă un articol sub titlul 
de sus, mistificând adevărul şi dând lucru­
rilor aparenţa caşi când »Reuniunea femeilor 
române din Arad* ar contesta caracterul 
confesional al şcoalei pentru a cărei înfiin­
ţare a muncit vreme atât de îndelungată, 
— şi înoieşte o notă disonantă care odată 
a zădărnicit înfiinţarea acestei şcoli. 
Sântem în poziţia a şti că » Reuniunea 
femeilor române din Arad* s'a oferit să 
clădiască edificiul şcolii de fete şi să-1 deie 
diecezei ca dieceza, prin consistoriul ei, s'o 
conducă ca şcoală confesională ortodoxă 
română — în ce priveşte instrucţiunea şi 
educaţiunea. Tot ce a cerut este să se sta-
biliască raportul de supraveghere al comi­
tetului Reuniunei asupra internatului. Prin 
urmare, este tendenţioasă afirmarea debitată 
de »Rev. preoţilor*, care mai săvârşeşte şi 
necuviinţa de-a insulta nişte femei cari cu 
desăvârşită dezinteresare au muncit şi mun­
cesc ca să poată hotărî bisericii un palat 
pentru creşterea ficelor române. 
— Procesul manuscriselor furate. Citito­
rii uoştri îşi vor fi aducând aminte că di C. 
Pentru cumpărare 
do 
pălării pentru copii şi domni cel ші Inn шш i a ini 
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Savu, redactorul nostru responsabil, fusese con­
damnat de tribunalul din Arad la 120 coroane 
amendă In procesul ce Ia pornit împotriva noa­
stră Ion Costa. Tribunalul a dictat pedeapsa 
aceasta numai fiindci a socotit că dl Savu n'a 
reuşit să dovedlască că I. Costa prin demonstra­
ţiile lui potrivite ar fi voit să facă presiune asu­
pra consistoruiui din Arad In scopul dea fi nu 
mit profesor definitiv Ia pedagogie. Toate cele­
lalte lucruri imputate lui I Costa au fost primite 
ca dovedite pe deplin. 
Dl C. Savu a anunţat apel înpotriva sentinţei. 
Curtea de apel din Oradea-Mare a dat loc ape­
lului şi casând sentinţa a stabilit competenţa 
Curţii cu jurat1, fiind pe acea vreme I. Costa 
profesor şi, in consecinţă, funcţionar public. 
In Oradea Mare se va desfăşura dară din nou 
tabloul trist al trădării de secrete şi vor defila 
din nou intintea publicităţii trădătorii bine cu­
noscuţi din desbaterile delà trbunaiul din Arad. 
— Dl Babeş desminte. împăciuitorul nostru pro­
fesionist, dl Dr. Emil Babeş din Budapesta, publică 
în »Tel. romín* o desminţire în ce priveşte afirmaţia 
noastră că unele articole de fond ale ziarului »Lupta« 
ar fi scrise de dnii Dr. E . Babeş şi Gh. Alexici. In 
desminţirea sa, dl Babeş spune că »între d-sa şi nu­
mitul ziar nu există nici o legatura«. 
Desminţirea aceasta... în doi peri ni-s'a trimis şi 
nouă. Nu am publicat-o, fiindcă nu admitem princi­
piul echivocităţii. Dl Babeş desminte şi nu desminte, 
cum a declarat şi d-sa înaintea mai multora... 
Chestiunea dacă a scris sau n'a scris dl Babaş ar­
ticole de fond în »Lupta«, — nu ni-o lămureşte nici 
desminţirea din »Tel. Romín*. 
— Scriitorii noştri ia Budapesta. 
D-na Constanţa Hodoş a citit azi la ora 
4 x / 2 în f a t a и п ш public de studenţi şi stu­
dente în număr de vre-o cincizeci o dramă 
istorică în patru acte, inedită, «Ecaterina 
Varga» în care se preamăreşte cunoscuta 
eroină a anilor de răsmirişte din 48. 
In unul din numerii viitori ai ziarului 
nostru vom da o dare de seamă asupra 
conţinutului şi valorii artistice a acestei 
piesă. 
Tot astă-seară cu trenul de nouă, după 
cât ni se anunţă din Budapesta, d-na C. 
Hodoş şt dl 1. Gorun s'au întors la Bu­
cureşti. 
— întoarcerea dlui D. Sturdza. Din Bu­
cureşti ni se scrie : Joi seara, la orele 7 şi 25 m. 
cu expresul de Berlin a sosit la Bucureşti dl Di­
mitrie Sturdza. Fostul şef al partidului liberal 
vine din Lausanne, unde a petrecut ultimul timp 
al şederii d-sale în străinătate în compania fostu­
lui mare vizir Ferid-Paşa. 
— D u p ă 3 6 d e ani. Luni seara In 26 Sept., 
s'au întrunit In Sibliu câţiva prieteni vechi, din­
tre cari unii nu se văzuseră d» 36 de ani. Atunci 
tineri, burlaci, plini de vigoare, astăzi ceva mai 
veterani, numai unul svb 60, dar nu cu mai puţin 
umor şl voie bună. Unul se depărtase din Sibiiu, 
unde locuiau cu toţii. La cina de despărţire ho-
tărlră al se întâlnească după 10 ani. Au trecut 
insă de trei şi jumătate ori zece. Astăzi, la cina 
comună, constataseră cu durere, că coasa nemi­
loasă a secerat pe 5 din mijlocul lor. D nul Dr. 
N. Olariu, fost advocat, Dr. Larionessi, Ori-
gore Serb, preot militar, lord. Munteanu, as. ort., 
şi Poen. Almaşan, preot, Ioachim Nădăşan, subj. 
r. In pens. este bolnav. De faţă au fost ceilalţi 
In viaţă: Dr. I. Popp, medic colonel ia r. Stbiiu, 
Oh. Brateanu, funcţ. la C. F. R. In România (Că-
limăneşti), Valeriu Porut, dir. de bancă, Bistriţa, 
P. Ciora, func(. conz. Sibiiu, Dr. V. Preda, adv, 
Sibiiu, şl N. Petra-Petrescu, director de bancă. La 
întrunire au participat şi doamnele Dr. Popp şi 
Petrescu. Reminiscenţe vechi şi dragoste priete­
nească au fost din nou împrospătate. Seara a fost 
prea scurtă. A doua zl, înălţarea sf. Crud, prie­
tenii an asistat la serviciul divin In frumoasa şi 
impunătoare catedrală română. După ieşire s'au 
fotografiat Împreună. După masa comună, o mică 
excursie cu tramvaiul până la pădure spre Răşi­
nari. Vilele şi parcul fermecător din părţile ace­
stea au fost adevărată surprindere pentru cei cari 
au petrecut pe aici cu 36 de ani mal înainte. In 
amintirea întrunirii, seara Ia cina de despărţire s'a 
făcut o mică colectă pentru fondul ziariştilor ro­
mâni, la care a contribuit şi un român de inimi, 
d. I. Porumbăeeanu, care încă se afla întâmplător 
de faţă. Suma colectată s'a transpus ziarului »Tri-
buna* pentru a se adăuga la fundaţlunea »Dr. 
Mihu*. 
— Un dar preţios. Din Budapesta 
nise anunţă că II. Sa d. Dr. losif Oall a 
dispus să se trimită din biblioteca sa pri­
vată din Lucăreţ (Bănat) toate cărţi e jur-
dice de drept public şi privat, financiare, 
economie, administraţie şi istorice, societăţii 
Petru Maior din Budapesta dăruind aceste 
cărţi pe seama bibliotecii numitei societăţi. 
Scrisoarea prin care s'a făcut acest preţios 
dar e datată din 29 Septemvre. 
— Cununie . Domnişoara Fiorica Brote din 
Sibiiu şi domnul Nicolau Boieriu din Orid anunţă 
cununia ce va avea loc la 6 Octomvre n. In ca 
tedrala gr.-or. din Sibiiu. 
Felicitările noastre. 
— Avlaţiunea în servicul poşte i . De câ-
tăva vreme se discută întrebarea cum s'ar putea 
pune aeroplanele In serviciul poştei. Din Paris 
se anun(ă că la cererea guvernului insulei Mi 
d*gascar, preşed. societăţii aeronautice Cointen, 
studiază întrebarea aceasta, având de gând să 
înfiinţeze legătură de aeroplane între Panarivo şi 
diferite oraşe din interiorul tării. 
— Închiderea graniţei sârbo române . Din 
Bucureşti se scrie: Guvernul român a fost infor­
mat că guvernul sârb a închis, până la noui dis-
poziţiuni punctul de frontieră Cladova. 
Intrarea deci in Serbia precum şi ieşirea călăto­
rilor se vor face numai prin punctele Ragujevat, 
Oradiste, Semendria şi Belgrad. 
La toate acestea puncte s'au instalat medici şi 
aparate de desinfecţiune în vederea holerei ce 
bântuie în statele vecine. 
— Stag iunea teatrului naţ ional din Bu­
cureşti se va deschide Sâmbăta viitoare în 25 
Septemvre st. n. cu zguduitoarea dramă istorică 
a dlui Delavrancea »Apus de Soarec Cu acest 
prilej credem interesant a da câteva amănunte 
asupra activităţii din trecut şi pentru viitor a 
acestei instituţlunl importante. In stagiunea tre­
cută re(eta Teatrului National din Bucureşti a 
atins suma de 553 050 de lei, Intrecând cu 138.000 
de lei prevederile budgetare. Niciodată până in 
anul trecut reţeta Teatrului National n'a atins 
această sumă. Ch Ituielile fiind numai de 527.250 
de lei, beneficiul net atinge aproape 28.000 
de Iei. 
Printre piesele originale româneşti cari se vor 
juca In actuala stagiune cităm: > Luceafărul* de 
dl Barbu Delavrancea, »Bestia« de dl Oeorge 
Diamandy, »Păr de lupe de dl Rădulescu-Motru, 
»Nevasta lui Cerceluşc o irezistibilă farsă Intr'un 
act de dl Petre Locusteanu şi » Ileana din po­
veste* de dl Victor Eftlmiu. 
La aceste piese se mal adaogă şi altele cari 
n'au fost încă cetite de cătră comitet şi ai căror 
autori sânt dnii Ioan Miclescu, Mih. Sadoveanu, 
Haralamb Lecca, Pândele etc. Pentru a nu lăsa 
să cadă cu totul In uitare vechile piese ale au­
torilor dispăruţi, dl Pompiliu Eliade a hotărlt să 
se reprezinte anul acesta câteva din aceste po­
doabe ale Teatrului Naţional de altă dată. Prin­
tre cele mai de seamă citau pe >Cocoana Ki-
rita* de Vasile Alecsandri. Tot dl Pompiliu Eliade 
a mal hotărlt ca m lunile Aprilie şi Mal, trupa 
Teatrului nostru naţional să se împartă pentru a 
da reprezentaţii In diferitele oraşe mai mari ale 
ţării. 
Щ— Al do i l ea p s e u d o Ehrlich. Şarlatanllle 
cu preparatul Ehrlich se fac şi In alte ţări nu 
numai In România şi probabil delà jupan Orill 
s'a molipsit şl unul delà Petersburg, Andrievsky. 
Acesta se retrăsese deja de multă vreme de pe 
terenul ştiinţific, dar prinzind de veste că ar fi 
pleaşcă cu preparatul Ehrlich a'a pus şi s'a 
anunţat la ziare că Ia el se afli acest preparat. 
Poliţiei Insă nu i a pirat lucrul curat şi a făcut 
perchiziţie la casa preastimatului. Aci au exami­
nat preparatul care era împachetat î itocmal ca 
orice prafuri delà farmacie, dar nu era altceva 
de cât faină amestecată cu apă şi afirmată Ia 
piuă dupăce s'a uscat. Şarlatanul împreună cu 
un complice a foît arestat. 
— Logodnă . Dşoara Cristna Popovici din 
Bichiş îşi anunţă logodna cu dl Valeriu Popovici 
din Nadăş. 
Urările noastre de bine ! 
— Haiducii Italiei. De câtăva vreme jafurile 
briganţilor italieni se repetă tot mai des. Zilnic 
vin ştiri despre sate jefuite şi aprinse cu oameni 
sching'uiti căneşte, iar politia nu poate să facă 
nimic contra lor. Zilele trecute merseră cu în-
drăsneaa atât de departe că atacaseră un piuton 
de soldaţi şi azi vine ştirea că au pătruns In-
tr'un sat de lâ^gă Sas sari şi au furat trei ţărani 
fraţi târîndu-i départ « în munţi. Câteva zile mai 
târziu unul s'a întors intr'un hal ca vai de e', 
după ce stătuse legat de craca unui arbore 
două zi'e întregi. Briganţii pretind pentru libera­
rea celorlaţi fraţi 15000 de lire. 
— Căsătoria regelui Portugaliei . După 
cât anunţă corespondentul din Lisabona a zia­
rului »Daily Chronicle« ia curtea spaniolă se fac 
pregătiri e apropiatei căsătorii a regelui. Din con­
vorbirea ce a avut corespondentul acestui ziar 
cu senatorul Castello Branco, reese că viitoarea 
regină va fi recrutată dintre ducesele engleze. 
Ouvernul spaniol a şi început pertractările cu 
curtra engleză referitor la această călătorie şi se 
crede că se vor sfârşi cât mai grabnic, deşi până 
acum nu s'a făcut n:mic oficial. Popo ui spaniol 
priveşte cu multă simpatie pregătirile de nuntă 
ale regelui şi lucreiză cu nultă energie pentru 
înlăturarea eventualelor piedeci. 
— Săpături s u b casa z i să a lui losif în 
Nazaret. Preotul francez Viand, arheolog bun, 
a împărtăşit Academiei din Pari?, că nu e ade­
vărat că ar mai fi în f inţă casa în care se afla 
atelierul tîmplarului losif. 
Iată amănunte după »N. W. ].« : 
»Cladirea e de pe la începutul vrîstei de m'j-
loc. In apropiere e fântâna de'a care ?r fi adus 
apă Maria fecioara, când îngerul i-a vestit că va 
naş'e pe Mesia. Sub clădirea sus pomenită nu 
s'a găsit nimic da pe vremea naşterei Iui I'sus, 
ci numai din timpuri mai vechi; dar s'au aflat 
unelte, oale, etc., cari par din veacurile cele din­
tâi după naşterea lui. 
» Lângă biserica de azi a Bunăvestirei au dat 
de ruineie unei biserici străvechi, poate cea mal 
veche din câte se cunosc. Clădirea trebuie să 
fie de pe la sfârşitul veacului al treilea, dacă nu 
şi mai veche. 
»E lungă de 250 de picioare şi Iată de 100. 
Avea trei naosuri şi tot atâtea apside şi era In 
formă de cruce. Apcida delà Miază-Noapte este 
încă îu fiinţă. Are ferestre boltite în ziduri groase 
de 10 picioare (6. m.) Duşumeaua e de mozaic 
grecesc. Vor fi dărâmat-o Mohamedán! i Ia năvă­
lirea Ior cea mai veche. 
»Cladiderea de azi au făcut-o Cruciaţii. S'a dat 
şi peste o cameră supt pământ, în care s'au aflat 
olarii perse şi arabe. De pe inscripţiile lor se 
vede că sânt de pe vremea Sultanului Saladin.« 
— Glasul împilaţi lor. După răscoalele ru-
cente ce au bântuit In Rusia se părea că obosise 
şl mâna cruntă a autorităţilor de răul căreia suie 
de capete s'au rostogolit pe butucul călăului. 
Dar liniştea aceasta a fost de scurtă durată căci 
abia Ieri au fost executaţi in Caucaz cinci băr­
baţi de valoare Intre cari erau şl fiii unor oa­
meni cu trecere din Petersburg Toate încercă­
rile de a împiedeca pe ţar să i graţleze au fost 
zadarnice şi pe trei Octomvre de nou sânt traşi 
vre o cincizeci de oameni In judecată, dintre 
cari cel puţin treizeci vor fi executaţi. Faptul 
acesta e condamnat c*e toată presa rusească şi 
se face apel la popoarele civilizate ale Europei 
şi la presa acestora ca s l Intrevină şi să Impe-
dece aceasta nedreptate strigătoare la cer. 
<Ooemenii cinstiţi din lumea toată — zice un 
ziar rusesc» puteţi voi dormi şi lucra liniştiţi 
câtă vreme din Intenerecul şl umezeala temniţelor 
moartea pândeşte pe cei treizeci de semeni ai 
noştri. Ridicaţi glasul In cetăniile voastre, In adu* 
nări şi parlamente. Au fost destule victime de 
acum ! Veţi scăpa multe vieţi ce atau tă se piardă: 
guvernul rusesc nu va Indrlsnl s l sfideze opinia 
publică a Europei. Strigaţi In f»ti: «Jos cu;mâna 
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cruntă!» Astfel apelează scriitorii ruşi la lumea 
cultă europeană, dir auzise va chemurea lor şi 
treziva în sufletele lor vr'un e ou care se sgu-
duie neîndurare* tuturor ruşilor? 
- r >Balul costumat din Arad«. In 
editura librăriei >Tribuna» a apărut o se­
rie de 6 cărţi poştale ilustrate, în culori, 
reprezintând costume şi grupuri dtla balul 
costumat din primăvara aceasta. Bucata se 
vinde cu 24 fileri, se. ia de 6 bucăţi 1 cor. 
20 fii. -f- porto poştal 10 fii., recom. 35—45 fii. 
Venitul curat se va adaogă la fondul 
«Reuniunii femeilor române dm Aradc pen 
tru zidirea unei scoale de fete. 
Mlhai Radu croitor pentru domni, Cluj (Kolozsvár) 
strada Jókai Nr. 2. se recomandă on. public romin. 
X Muzeu anatomic parizian în Arad. Care 
doreşte să-şi cunoască eul său şi boalele corpului a-
cela să cerceteze acest muzeu unde se pot vedea ur­
mătoarele: Obiecte de studii ştiinţifice din viaţa cor­
pului omenesc; corpuri omeneşti atacate de difterie; 
peştele numit «amtioxus lanceolatus» ; limbricul; rîia; 
stomacul lui Mac Kinley (fostul preşed. al Statelor-
Unite) sfredelit de un plumb; Venus; Primele aju­
toare la accidente; frînturi de oase; arsuri; scarlat; 
cozace; anghina; inimă atacată de rac; lepra; corci­
turi ; desvoitarea omului ; desvoitarea părţilor geni­
tale; prinţesa Anneta (vie) fără de mâni şi pi­
cioare cînd scrie, deschide orologiul, bagă aţă în ac, 
' cîntă la instrumente, mănîncâ cu lingură şi furcuţă, 
se mişcă şi sare. Scamatorul indian. Distracţie plă­
cută. Rîs. Minuni. Pot participa dame, domni şi copii. 
Ultima reprezentaţie se va da în 2 Octom-
vre 1910. 
X Senatorul »Lîget« a Drului Iakob în Budapesta 
primul sanator pentru boale interne din Europa, dis­
pune de toate mijloacele de vindecare şi laborator 
pentru examinat. Mii de diabeţi, reumatici, bolnavi de 
splină şi de inimă, cari pînă acum au cercetat sana­
toriile din străinătate, acum vor găsi institut cores­
punzător aici în ţară, aşadară această instituţiune cul­
turală cu poziţie admirabilă împlineşte şi un gol. Sala 
cea mare a maşinelor mecanice de vindecare a sana-
torului este provăzută cu maşini după sistemul Zan-
pre şi cu scalzi aieriane. 
X Când cumpăraţi ochelari, a dresaţi-vă la ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund din Kluj-Kolozsvár piaţa 
Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, binocle, ochiane, 
baromètre de prima calitate. Repaturile se fac cu pri­
cepere şi grabnic. 
X Recomandăm bisericilor şi preoţimei maga­
zinul de lucruri bisericeşti al lui SUBOTHA SÁN­
DOR din TIMIŞOARA interurban, str. Lonovits în 
faţa otelului Ungaria înfiinţat cu 25 de ani înainte 
de asta, ca cele mai sigură sursă de cumpărat din 
toată ţara. Aici se găsesc orice aranjamente şi prapuri 
pentru biserici. Bisericile şi preoţimea beneficiază de 
reduceri la preţ. 
ECONOMIE. 
Banca r o m â n ă d e asigurare. Cum sântem 
informaţi, şansele de reuşită pentru subscripţia 
acţiilor la noua noastră alcătuire financiară, sânt 
din cele mal bune. Sondajul, ce s'a făcut In a-
ceastă direcţie Ia opinia publică românească acum 
de curând, nu mai admite îndoială, că capitalul 
de fondare, indată ce apelul de subscripţie va fi 
lansat in public, va fi semnat de întregime, daci 
nu chiar va întrece miiionul de coroane statorit. 
Este o dovadă aceasta, că ideia fondării unei 
bănci de asigurare româneşti astăzi e primită cu 
încredere generală !n destoinicia noastră de a 
putea realiza un proiect! care acum vre-o 12 ani 
ni-se părea inexecutabil. 
Istoricul acestui proiect datează de pe la anul 
1898, când dupa moartea Iul Or. Aurel Brote, a 
celui mai destoinic director ce I a avut vre-odată 
banca de asigurare > Transsylvania <, căruia acest 
institut are să mulţumească o existenţi de 42 de 
ani, Saşii stăpâni pe situaţie au închis pentru 
totdeauna bluroul directorial pentru un succesor 
român. Se poate, ci atunci nici nu s'ar fi găsit 
vre-un român, care să fie demn urmaş al acelui 
vrednic bărbat, care a primit acest institut (n con­
diţii pe care, lasândul, In o situaţie consolidaţi 
şl cu o reputafie bine stabilită la Romînii din 
acest regat, cari şi azi formează majoritatea clien­
telei »Transsylvaniel«. Se poate, insă, că nici nu 
s'a căutat după un bărbat potrivit se continue 
munca săvârşită de Dr. Brote, ca ci munca acea­
sta adusese dtji atât de bune roade, cât din bel­
şugul ei putea să se menţie Institutul pentru 
lungă vreme, fără de teama unei concurenţe ro­
mâneşti, şi sub conducerea săsească. Publicul ro­
mânesc avea In » Transsylvania* deplini încre­
dere, o încredere pe care i-o câştigase Brote, care 
a fost jertfa unei munci deslnteresate la acest 
Institut, pentru care şi a îngropat sănătatea pro­
prie, ca si saneze situaţia sdruncinată, In care II 
primise, când i-a luat conducerea. 
Oe atunci s'au petrecut multe, cari ne-au do­
vedit, că străinii numai până atunci au conside­
raţii faţă de noi până când ne pot utiliza capa-
citatta şi forţa de muncă în favorul !or. Şi dacă 
e s i nu mal suferim amare decepţii, apoi numai 
prin noi înşine putem să salvăm un tertn dela 
care neam eschivat rlmânând până azi contrl-
buabilti străinilor. 
Acum 12 ani fondatorul şi primul director 
al revistei noastre concepuse ideia fondării unei 
bănci de asigurare româneşti. Dl Dr. Carol Dia-
conovici a fest Întâiul, care a căutat să realizeze 
acest proiect. Insă teclamat de alte funcţiuni ce 
le avea pe-atunci In mijlocul nostru, chestea 
fondării nu trecu peste limita unei discuţii pur 
academice. Mai ales, că cel mai valoros dintre 
bărbaţii noştri conducători de pe-atunci, fericitul 
Alexandru Mocsonyl de Foen, care a fost con­
sultat In primul rând: «se îndoia in calităţile 
noastre de destoinicie morală pentru garanta reu­
şitei unei astfol de întreprinderi». 
Doisprezece ani însă în timpul nostru, care se 
desvoltă cu mare viteză, sânt şi în desvoitarea 
unui popor un timp destul de lung, de creştere 
economică, de maturizare in hotărîri şi acţiuni. 
Cresc oameni noi, se înmulţesc experienţele bune 
şi rele, se înţeleg lipsurile şi nevoile mai bine, 
se învaţă mult şi în fine se găseşte calea cea 
mai potrivită care duce spre progres Şi iată, că 
după 12 ani situaţia schimbată, schimbă şi ve­
derile oamenilor, schimbă şi părerea noastră de­
spre noi înşine Ideea, care acum 12 ani ni-se pă­
rea irealizabilă, azi numai e o utopică dorinţă, ci 
ea e o convicţie iu inima fiecărui român, că tim­
pul a sosit, să realizăm o alcătuire pentru care 
sântem în stare să oferim garanţii morale şi ma­
teriale suficiente. Avem astăzi omul nostru, care 
cu o rară asiduitate lucrează de trei ani neobo­
sit Ia rezolvarea unei probleme atât de compli­
cate, pentru care a găsit cheia de deslegare. Şi 
când, un om de specialitate cu pregătire atât de 
înaltă şi temeinică, cum nu am avut şi nu avem 
pân'acum între noi, cum este dl Ioan I. Lăpă-
datu să dedică unei munci atât de grele, dove­
deşte, că proiectul d-sale, acceptat de directorii 
băncilor noastre, este realizabil astăzi încondiţ'ile, 
cari altădată ne lipseau. 
Chestionarul informativ pe care d-nul Lăpădatu 
l a lansat în particular înainte de a pişi cu invi­
tarea Ia subscripţie în public insă ne garantează, 
c i acţiunea va găsi un ecou mult mai puternic 
decum s'ar fl aşteptat. 
Şi e caracteristic, că de ceeace acum un dece­
niu se îndoia bunul şi cumintele unchiu, astăzi 
vrednicul nepot, tînărul mecenat dela Castelul 
din Birchiş Anton Mocsonyl de Foen găseşte de 
demn a sprijini şi încuraja promitându ne un con-
f urs mult valoros la acţiunea pornită spre pro» 
greşul nostru economic. 
Cici, — ni se va ierta indiscreţia, — dacă sub 
impresia unei veşti, care ae umple inimile dc 
bucurie «i gratitudine, divulgăm secretul, c i Intre 
fruntaşii fruntaşilor neamului nostru, nobilul vlă­
star al liniei aristocrate de Foen doreşte s i fie 
înscris intre c«i dintâi şl cei mai mari fondatori 
ai primei bănci române de asigurare a Romanilor 
din Regatul ung*r. Pilda domnului Anton Mo* 
csonyi de Foen — dupâ cum aflim iar prin in­
discreţie, — vestim cu mândrie, că a găsit mulţi 
imitatori tot atât de convinşi de reuşita ac­
ţiune!. 
Sub asemenea auspicii pasul apropiat ce l va 
face »Soiidaritateac pentru subscripţia acţiilor, va 
însemna o epoci în istoria progresului nostru 
pe consolidare economici. Va fl un pas acesta, 
prin care urcim o ireapti care o putem numi 
social umanistă pe scara care am pus-o acum 
patru zeci de ani spre ajungerea unei situaţii eco­
nomice eminamente materialiste. 
Fie ca acest pas s i ne ducă la înălţimea unul 
viitor de aur pe calea progresului şi civilizaţiei, 
care e perpetuu deschisă pentru un popor, care 
ascultă glasul vremii, ce 1 chiamă ia o nouă 
munci de înaintare. *Rev. Ec.< 
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Colo mai Ъѵіпо 
oroloage de turn 
le pregăteşte 
urmaşul lui Leutwyler F . E , 
B u d a p e s t a . V n * 
Strada Práter Nr. 9 . 
- Executa şl invenţîuni. -
Preţ-eurent şi prospect 
- la dorinţă gratuit. 
Acei cari sc vor provoca la 
ziarul Tribuna primesc favor. 
- Fondat în anul 1891. -
Schimbare de loca l ! Schimbare de loca l ! 
B E R E G S Z À S Z Y L A J O S 
blănar úe modă pentru domni şi dame şi-a schimbat localul din piaţa Peştelui 
- r — - — — - nr. 13 , în strada Deák Ferencz 32 (casa Sarlot). = = = 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. public că 
primesc orice comande de blănărie, prefaceri, re­
paraturi, îngrijiri peste vară, pe lângă preţurile 
cele mai moderate. Cerând sprijinul on. public 
rămân cu distiusă stimă: 
Beregszászy Lajos, blănar. 
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„ Timişiana" 
institut de credit şi economii, soc. pe acţii 
= în Timişoara. = 
A v i s ! 
Conform publicaţiunei din 23 Martie a. c, 
toţi acei domni acţionari, cari au achitat 
preţul total al acţiilor semnate din emi­
siunea a 111-a, prin aceasta sunt rugaţi 
a trimite subsemnatei direcţiuni titlurile 
provizorii pentru a-le putea contra acelora 
elibera acţule noui. 
Direcţiunea. 
PUBLICARE-
Cuierul vi i lor în comuna 
gya rád , se Începe în 2 3 Sep tem­
vr ie (6 Octomvrie) , precum cantitatea 
aşa şi calitatea e corespunzătoare. 
"ţTMCderai', la 16 29 Septemvrie 1910. 
Antistia promontorială. 
te 
Dr. Traian Geryutia | 
medic specialist în morburi femeieşti, f £ 
operateur, cu o praxă completă 
dela clinica de femei din Timişoara 
apoi Berlin, reîntorcându-se dela 
băile Buziaş, — unde a ordinat 
sub durata sezonului — şi-a re­
luat iarăşi praxa în Timişoara, 
suburbiul Elisabets, strada Dózsa 
Nr. 3 în apropierea statuei Sfânta 
Mărie. — Ordinează: înainte de 
amiaz dela 8—10, d. a. dela 3 - 5 . 
I 
fr fr fr 
fr fr 
Z 
A N U M Tm 
In biroul advocaţial al subsemnatului află 
aplicare imediat 
doi candidau de advocat 
unul cu practică şi unul începător. 
Caut apoi şi un p rac t i can t (scrieior). 
Condiţiile să mi se ceară în scrisoare. 
Dr. Cneorjţhe Popa, advocat, 
Buteni (Buttyin) cott. Arad. 
Fluid 
Marca de scut i re 
a şerpelui, S"d"e KwizdSi 
Mijloc aiomatic probat de frecat 
pentru întărirea şi câştigarea puterii 
vinelor ţi muşchilor,contra 
podagre), reuraei, ischia-
şului.junghiurilor în coaste 
etc. pentru turişti, vînători 
biciclist! şi călăreţi ca mij­
loc de întărire
 5 j recâşti-
garea puterilor după dru-" 
muri obositoare. 
Preţul u n e i Vi sticle 
cor. 2 — Va st ic lă c. 1-20, 
veritabil se capătă în far­
macii. Catalog de preturi 
gratis şl franco se capătă 
prin depozitul principal: 
Franz Johann K w i i d a ^ r ^ ' a í A ú g S ; 
reg. rcmâne şi reg. bulgare. K o r n e u b u r g be i W i e n g 
La proprietarul Ioan Popescu în 
Magyarád s e află d e v â n z a r e în 
cvant mare şi m i c : 
vin veehiu ş i nou 
de Măderat. ' 
Birou de informaţie. 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am no­
tant să deschid î n Budapes t a un 
Birou de informaţie. 
Ori-ce informaţie referitor la petiţiile 
înaintate la ministerii, Curie, judecătorii 
etc., ori-ce informaţii comerciale şi în 
general în ori-ce causă — dau în 
decurs de 2—3 zile, ori-şi-cui resolvând 
toate chestiile în modul cel mai cinstit. 
Fac mijlociri comerciale, comande, etc. etc. 
Taxa pentru informaţie 3 cor. şi spese le d e 
poştă pentru răspuns. ~ ^ = -
L. Olariu, Budapes ta , 
B u d a p e s t , La jos u t c a No . 141. III 19. 
KLINGE ANTAL 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte In 
Nagyvárad, Szent János-u. 11. 
Pregăteş te gratis tot felul de pla­
nuri pen t ru iconos tase şi p l a foane 
- : bisericeşti. : 
Ţ i n e în depozi t c ruc i m a r i pen ­
tru d r u m u r i de ţ a r ă şi duleie . 
împrumuturi cu amortizaţie 
şi împrumuturi pentru func-
ţîonar, vinderea şi cumpărarea 
de moşii şi parcelarea lor o 
mijloceşte mai avantajos: == 
Biroul de intermedare : 
: V i g L a j o s s 
Arad, P/aţa Árpád Nr. 5 . 
Telefon Nr. 671. 
SZABÓ és TÄRSA, BUDAPEST, V, 
acum S t r ada Bátthory 22, mal nainte Gyár-utcza. 
Pret-curent trimite gratuit. — Motor brevetat ori­
ginal şved ian м г „Ö L I N D Е R« cu o l e i b r u t 
-21 o a 
Corespondenţele să se adreseze supt Strada Bát­
hory No. 22 şi nu Gyár-utcza. — Preţuri moderate . 
C U M P Ă R " a n t t e flori de friguri, soc, frunze de măsălarniţă, bolondaică, ciumăfae, rădăcini şi frunze de mătrăgună, fie verzi, ori 
uscate precum şi gândaci de frapţăn. 
Farmacia lui SZOKOLY ŞANDOR, Arad 
(vis à-vis de biserica sârbeasca). 
« H T A T Vr ! E G e ! e m a i fîVL~ 
A M A t ü & í m o r c â n t ă r ! î 
moderne ce cântă 
ziua şi la lumină. Cântăreaţă Unàrâ 4, 6 fl, 
de 1 an ô, 6, 8, 10 fl. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi dela 10 fl. in sus. 
Onătoare 1, 2, 3 şi 4 fl , 
după soia. Catalog de 
preţuri despre şapagal, 
pasări irar.smarino mai­
muţe ş' cftini ie soia se 
capotă înainte trimiţând 20 fii Pentra 
ăjoGgerea comendelor Ia іоз în viaţă s*> 
garantează. — Cor, andeie &ѳ pot fa e la 
D I Ó S Z E G H Y és Tá-sa, 
Oradea-mare Nagyvárad. 
Cea mai mare prăvălie de animale din Ungaria, 
De inspectori şcolari de stat recomam 
äat şi in mal mult ca 





preţul 40 fil. n şeasea eăiţiune, m 
anul 1908 apărută şi aprobată. 
Cu aceasta şicu„n doua căite" (a з-а eau. ww) preţul 40 fii. ş'a 
aat pretutindenea uşor şt cu mult 
progres instrucţiune în limba 
maghiară. 
Exemplare pentru învăţători şi cată» 
loage despre carp amâne penfru şcolile 
poporale p medii m eaipunea na zeutnat 
stau gratis la abposlţtune. 
П.2ЕЮПЕП. Btmssâ 
0 • B B B • U • 0 • 
D ó z s a J á n o s cojocar In 
Nagyvárad, Zöldfa-passage Nr. 9. 
Se recomandă ca măiestru perfect 
î n r u prepararea tuturor articuler 
aparţinătoare acestei branşe precum : 
gulere prepara 
tlve, gulere boa, 
manşoane (muff) 
în executare mo­
dernă şi după cel 
mai elegant gust. 
Blane şl tocuri 
de picioare, etc 
Reparaturile se 
execută p r o m p t 
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Atelier artistic pentru fotografii 




Favor extraordinar începând cu azi. 
6 buc. fotografii matte format cabinet 12 Cor. 
• 6 buc. fotografii matte format v i z i t . . 6 Cor. 
Fotografii eseeuiate splendid pe pânză tot atât. 
Pentru fotografiile de nuntă, cadrul gratuit. 
Să nu se ia nime 
după reclamele sgorcotoase şi 
innainte de ce şi-ar c u m p ă r a 
ghetele de t rebuin |ă ьа cerceteze 
i n e â l ţ a m i n t e 
pentru bărbat! femei şi copii 
Asociaţiei pantofarilor din Arad 
(Czipészek t e m . szövetkezete) 
Szabadság-tér N o . H, unde 
să găsesc ghete lucrate de mă­
iestri şi calfele din localitate pe 
lângă preţurile cele mai ieftine. 
Ingpigipea frumuseţii. 
Chimia aranjată pentru îngrijirea frumuseţii face accisibile preparatele sale 
şi prin săpunuri. Cu dreptul renumelui său săpunul pentru î n m u i e r e a pielei 
„Gladys" se poate mândri cu e cel dintâi pe acest teren. Cei cari ţin s a ş i păs­
treze vioiciunea fetei şi in locul pielei sbîrcite se aibă pielea tînără şi roză, să fo­
losească săpunul d e spumă „Gladys" în locul mulţimei de săpunuri cari folo-
sindu-le fac şi cea mai strălucitoare piele să se adune şi să se ofilească. 
Preţul 1 coroană 50 fileri. 
Cu seria preparatelor >Gladys« trebuea să tindă şi la scoaterea din circulaţie 
a pudrelor franceze de pe terenul patriei. Aceasta a rtuşit, căci prin pudra „Qladys" 
s'a afht un mijloc de frumseţă nestricăcios şi vrednic de încredere care nu numai 
că a prescurtat cinstea şi renumele pudrelor franceze, dar şi în străinătate îi face 
concurenţă mare. 
Prin alcoholizarea fină şi lipsa de p lumb a pudrei „Qladys", aceasta a 
cucerit mult, atât în (ară cât şi în străinătate. Calitatea de a se lipi şi faptul, că 
nu se vede decât foarte discret, eschide orice concurenţă. Strălucirea şi albul ei e 
ca Juciul marmorei de Carrora. Se găseşte în trei culori : albă, roza şl galbenă. 
Preţul unei cuţit: 2 şi 3 coroane. 
Deoarece preparatele »Gladys* an multe contrafaceri, preparatorul îşi rezervă 
singur lui dreptul de desfacere. 
Se află Ia farmacia „împăratul Roman" alui 
V I O B E L A 
Budapest, II., Fő-utcà 54 szám. II 
Cea mai ieftină sursă pentru 
cumpărat 
s ă p u n u r i 
pentru gospodărie, săpu­
nuri de toaletă, parfumuri, 
şi orice articole pentru spălat. 
L u m i n ă r i 
de stearină şi ceară pentru 
biserici ; e fabrica de săpun 
a lui 
Lorencz Károly, 
Arad, Str. Forray p. Nádasdy. 
Alber t Dobó, 
(Telefon 842). Fost prăvălia Husznik. (Telefon 842). 
Prefăcând şi asortând de nou magazinul de ciasornice şi giu var leale 
= al lui ţ> Husznik J á n o s <Щ îl cont inu i eu. = = 
Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi articole de 
lare atelier de reparaturi. ( 
după comandă medicală. 
, • I/ 1 A r m i c u c j j u a u u c UUSUÍUHJC  c i c  а ш с і л с u c argint ѴСГІ-
gi l lYargn i , KO lOZSYar , Má tyás k i r á ly - t é r 15.
 t a b j j ş i d e С Ы п а . Mare atelier de reparaturi. Ochelari se pregătesc 
l i a ? i i i G y u l a 
magazin de poiţelanărie, articole de ar­
gint de chii;a şi lampe. 






4 r ' í * T 
Recomandă în atenţia 
on. public din loca­
litate şi provincie — 
magazinul eău nou asortat cu articole 
de atici arie, porcelan, argint de china 
şi lampe unde se găsesc obiecte de bu­
cătărie şi sufragerie delà cele mai simple 
până a cele mai luesoase, din argint de 
china, apoi lampe de tavsn pentru saloane 
şi sufragerii pe lângă preţuri moderate. 
Lucrări de ediflcaţie se tfeptuesc cu acu­
rateţa. Serviciu culant şi foarte punctual. 
Telefon Nr. 991. Telefon Nr. 991. 
Cea mai ieftină sursă pentru cumpărarea de motoare 
— — electro-dynamice e fabrica electrotehnică — — 
= H I N T E R S E E R és B A R T H = 
Ti mişoarajozsef város, Rozsa utca Nr. 47 . 
Avantantagiile fabricaţiilor noastre. Efect r~ -, buc ium 
— cu giulele, neînsemnată consumaţie da ev* ren». -
Primim repararea sp CIAIA ? mo­
toarelor electrice şi MAŞINILOR <IY-
namice de orice fabricaţie. Mic'lor 
industriaşi 1 ferăm garnituri întregi 
de maşini pe lângă avantagioase 
condiţii de plată. Prospect şi pre­
ţuri curente, referindu-vă la zia­
rul acesta se trimit gratis şi freo. 
„IÄNER" cremă neucsuroasă. 
Cel mai nou pro­
duct higienic pentru 
curăţirea părului şi 




te!)', sgrăbunteşial te 
necurăţenii de piele. 
Cre t ra aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mai au succes. 
1 teglă 1 coroană. 
ТяПРГ" ШІГІГЯ E n o n P , u s u l < r a P l l d r e i - Bună la 
„ i d l l u l pu Ui di baluri, saloane şi de zilnic folos, 
care acopere încreţuriîe şi e cu totul nestricăcioasă. In 
culorile : roza, albă şi cremă 1 cutie 1 coroană. 
„Ianer" săpun 1 bucată 6 0 fileri. 
„Ianer" pastă pentru dinţi ,
 á 0 l &,, cor. 
„Ianer" apă pentru gură S W ^ ţ S 
geii buretoşi, contra mirosului greu de gur i . 1 sticlă 
cor. 1-60 j jumătate sticlă, 8 0 fileri. 
„Ianer" esenţă pentru păr 
n ţ e i şi contra căderii părului 1 sticlă, 1 cor. 3 0 fileri 
„Ianer" pomadă IfáícATpăru luL 1 tc' 
„Ianei" Yăpseală pentru păr S S ; ьп?5"?г 
in blorid părul sur şi cărunt. Nereuşita colorii e eschisă 
La comande să se noteze că părul încărunţit în ce cobare 
să se văpsească (negru brunet). Un carton 4 coroane 
„ I a n e r " apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul blond, 
roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zilnică expediţ ie cu poşta. - Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
lui Rudolf Ianer" ieşite din farmacia sa ca valoare şi se 
pot căpăta la 
Farmacia.,Maria ajutătoare" a lui Rudolf 
Ianer, Temesvár, Gyárváros Fő-ut 70. 
ш т т ш и asupra 
т Ы т secretele 
Б trist, — dar In real i ta te adevăra t oă In vre­
mea, de azi ѳ bătă toare la ochi mulţimea acelor 
oameni, a căror sânge şi sucuri trupeşti sunt 
atrofiate şi r a r i în urma uşurinţei din t inereţe şi 
prin deprinderi rele şi-au sdruncinat sistemul ner­
vos ţi pu te rea spirituală. £ t impul suprem ca 
aoesiei s tăr i îngroz i toare să se p a n ă capă t . Tre­
nne să fie cineva care să dea tinorlmei desluşiri 
bicavoltoaro, sincere şi amănunţi te în tot ce pri­
veşte viaţa sexuală — treblne să fie cineva căruia 
oamenii să-şl Încredinţeze fără teamă, fără sfială 
şi cu tnore ie re necazurile or secrete. Dar nu e 
In deojuns Insă a destăinui aceste necazuri ori ş l 
cui, ci trebue să ne adresăm nnui astfel de medio 
specialist, conştiincios, care ştie să dea asupra 
vieţii sfaturi bune sexuale şl ştie a ajută şî mor­
burilor ce deja eventual există, a tunci apoi r a 
înceta exis tenţa boalelor secre te . 
De o chemare atât de măreaţă şi pentru acest 
scop e institutul renumit In toată ţara al Dr-ului 
PALOCZ, « e d l e de spital , special ist , (Budapesta 
VII , Bákóczyl-ut 10 ) , unde pe lungă discreţia cea 
mai strictă, primeşte ori cine (atât bărbaţii cât ş l 
femeile) desluşiri asupra vieţel s xua le , unde 
sângele si sucurile trupeşti ale bo lnav e lu i se ourăţă, 
nervii l-se întăresc, tot organismul inse eliberează 
o ş t e s c 0 0 h ° a l à ' c h l a n r l i e sufleteşti 1-ae li-
T n^ Sä ^ " b f » 6 * ocnpaţinnllor zilnice d r . PA-
L U W vindecă deja do ani de zile repede şi ra-
1 2i ? « n „ m e t o . , l n l său p ropr iu de vindecare , chiar 
I şi cezurile ceio mal neglese, ranele sifllice boalele 
ne ţeve M ş k ă , nervi şl şira spinării, începuturile 
de confusie a mjnţel, urmările onaniei şi ale siflli-
мЛКі ? c t l l I ? 1 1 e . t e s P a i m ä - slăbirea putere i băr-
™£l.e І * ; a t o Ьоаівч organelor sexuale fe-
™.Д\\Т-6йІТЪ ti>m?} V * * » d « a ş t ep ta re sepa-
r a t ă şi eş i re separa tă . în ce«,0e priveşte cura, 
depărtarea nu este piedecă, căci a j , с ш е т а , din 
orice cauză n 'ar putea veni tn persoană, atunol 
l-so va da răspuns amănunţi t foarte d i abe t urin 
. , scrisoare (tn epistolă e de ajans а se înlătură 
fi numai marca de răspuns). Limba română se vor - ' 
" Deşte perfect . După încheierea curei, epistolele 
se ard, ori la dorinţă se retr imit fle-căruia. Insti­
tutul se îngrijeşte şl de medicamente speciale. 
Vizitele se primesc începând dela 10 ore a. m. 
şi până la 5 ore p. m. (Dumineca până la 12 ore a; m'i АЛ*е!1я : PALOCZ, medic de spital, spe-
cialist, Budapes t , VIL, Kákóozi-ut 10. 
Ш І Ж К Е - В 
Sibiiu-Nagyszeban, Lederer-g. 2. 
Fabrică casse c u sertare din scy-
lolith şi asbest incombustibile, recu­
noscute de cele mai bune. Scutare 
şi fa s se panţerate sigur din antogen 
şi thermit, camere panţe*ate, casse 
pentru acte, casete, prese pentru 
copiat, lacăte de 
s iguranţa, etc. « 
Reierindu-vă la zia­
rul nostru vi-se tri­
mit preţuri curente 
gratuit şi porto ir. 
Fabricare din ma­
terialul cel mai bun. 
Il Щ'7Ш. 4 
O H ! D O A M N E ! 
Mă 'năduşe afurisita 
de tusS. 
In contra tusei, răguşelei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun m;jloc 
P a s t i l e l e - E g g e r 
cari nu strică apetitul şi au un gust excelent. 
— Pre ta i unei cuti i 1 2 0 cor . — 
m~ O cutie de probă SO îl lori. 
Depozit pr'nc'psl la: 
farmacia f9H A D O R " gyógytár 
Budapest, VI., Váczikórut 17. 
SÄ TRĂIASCĂ ! 
• Pastilele lui Egjer« 
m 'au v'ndecat îngrabă ! 
Se poate capătă în Arad la farmaciile: Berger Cyula, Földes Kelemen, Hauer Lajos, Hajos Árpad, 
Krebsz Géza, Kárpáti János, Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Vojték Kálmán şi la drougenile: Nestor 
Hanzu si Vo ték és Weisz. - In Gyorok la farm. : Masznik Dániel. - M.-Pécska : Adler Gy. Lajos. 
— Ó -Pécska : Ioan Rocsin. — Simánd : Csiky Lukács. — Slkszon : Füredi Ede orok. •- -
P r l d e r l e I l o n i g 
A r a d , s t r a d a K a k o e z i N v « 11-28. 
turnătorie, fabrică de 
c lopote şi metal, aran -
jată pe motor de vapor 
Fondat la 1840. 
ou. c e a mal шиЕыге m e d a l i e d.e etnt. 
Cu garanţie ce mai mulţi ani şi pe lângă cele mai fa-
e Torabile condiţii de plătite — recomendă clopotele sale 
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă cu ori-ce alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de %o—зо*/0 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de iei 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără eă se clatine turnul. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo­
potelor vechi, sau schimearea lor cu clopote nouă pe 
lângă o suprasolvire neînsemnată. 
L i s t e de p r e ţ u r i «i cu flustraţluul — Ia 
dorinţa 8f trimis grai î s 
Dipl. d e o n o a r e Lovrin 1902. Medal ia d e aar Timişoara 1891. 
S Z U B O T H A S Á N D O R 
pregAtitor d i e o d A J e U I ş l алХ j u t x i r - i toieesi-lceşti. 
htimiiit lt 1883 Ttlifoi p» tn nuit, fi »rs» 4S8. 
Llferantul excel. Sale episcop Deseewffy din Cenad. 
• T 1 M I Ş O A R A C E T A T E 
In colini etrăiil Lonovics şi Jeno faoticeg, vlwHrtt de ДОІСШІ «Hungaria». 
Recomanda magazinul său bogst In atenţiunea binevoitoare atât a preo-
Й
пеі cit şi a acelor, cari voesc să cumpere pentru 
serici capele, sau societăţi de înmotanântare 
odăjdii, steaguri, crucî, statue 
- iau altfel de adjuaturi bisericeşti • 
tot astfel marele s in asortiment pentru materiale 
— necesare la formarea adjnstărilor bisericeşti. — 
Pentru liferările mele iau răspunderea. 
— Servesc bucuros cu catalog Ilustrat. — 
Nr 200 — 1910. > T R I B U N Á < Pag. 13 
Premiat n medalia «e* м&ге la eip. «іІеьЗЯІ dia Bpesta 1896. 
Turnător ia de clopote. — Fabrica de scaune de fer p*i.iu clopote, a Im NIKOLIN Timişoara -(Centru), str. Takarékpénitár 4 
A N T 0 N I Ü N O V O T N Y = ! = ^ = - -
St recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum l a turnarea 
ic nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întrebi, armo-
«oase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute cu adjustări de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel acutíte de crepare. 
r r î A CLBPOTIIE G À D R I T E t Ü £ ? £ 
miete în mai multe rânduri, eari aunt provăzute în partea superioară 
— ea violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
»dtüc, mai limpede, mai plăcut ?i cu vibrare mai voluminoasă decât 
tele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
tgal în ton eu un clopot de 461 k!g. patentat după «sternulrechiu. 
Se mai recomandă «pre facerea scaunelor de ier bătut, de s i re stă-
iltoare,— spre preadjustarea clopotelor veehi cu adjustare de fer bătut 
— ca şi spre turnarea de toace de metal. P r e t a r l - e s r u t e U a i t r a t e gr&tit. 
HARKÁNYI Ei D 13 
sculptor s=si pietrar în 
SZATMÁRI KOIPARGYAfiv _ 
— SZATMÁRNÉMETI. — ч - ~ 0 
У Г ^ М CncrSrl : Jcnlpturl îi monumente, altare
 & л ^ ~ ^ 
cruci, pietre pintre morœînt, etc. etc. 
Clasa a rh i t ec ton ică : Canouri, mausolée , poduri, 
— — scări balustrade, pavagii ş. a. — — 
Clasa de morăr i t . P ie t re de m o a r ă f r a n c e z e , rîjniţi 
— — pent ru s ă m â n ţ ă şi s a r e , toci le etc. — — 
N u m a i lucrăr i d e gust şi execu ţ i e specială , p e lângă 
— — preţur i le cele m a i convenab i l e . — — 
Se fac g r a t u i t desenur i , r e se rvându-se d rep tu l d e 
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pentru olei brut ! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motoriee ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem D i e s e l . 
Motoare c u gaz. 
o t o a r e 
cu b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie I 
Execuţie promptă. 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-körut 21. 
Cereţi catalog. 
ШФШФФШШШШШШШШШШШШШШШШШт 





Telefon 184. Premiat de mai multe-orl. Teleíon 184. 
Prima fabrică d e
 A 
o b i e c t e de metal w 
Timişioara-Elt'sabctin. — Temesvár-Erzsébetváros. — Hunyadi-u. nr. 14. 
d e scăldat după cel 
mai bun sistem (sistem 
f iropriu) Lăzi pentru emne şi pentra căr­
buni şi alte obiecte de 
metal : precum cin-
bere, ulcioare şi căni. 
H i Catalog de preţuri 
la dorinţă gratuit, sa 
Apoi litere de tinichea şi de cositor, inscripţii d e metal, tăbliţă cu numărul casei 
şi eu Humele străzii, mărci şi firme de ţine. Condoct pentru apă, aranjări pentru 
S — — baie şi c l o s e t e e n g l e z e eu neîntrecutul aparat „Temea". — — Acoperi de case şi turnuri, globuri şi cruci. — Ucenic! se primeaa cu condiţmni foarte bune. 
Recomandă ob iec ­
te le sa l e foarte fru­
moase şi solide de 
t i n i c h i g l e r i e ş i 
anume : v a n e d e 
s c ă 1 d a t, d e şezut 
şl pentru copi i , — 
seaune pentru scăldat 
încălzitoare şi vane 










nilor, noutăţi de 
piepteni, orno şi an­
trepozite pentru păr. 
Mare depozit în ar­
ticole de toaletă, ape 
de păr, pudră. 
Primul sa lon pentru conservarea , 
ondularea, spălarea, culorarea şl cu­
răţirea părului din Ungaria de sud . 
: i r * r e £ v i r i m o d e r a t e , : 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Preţ 




I lagazin de mobile 
KUÜSCH M I T U L 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 





Primeşte orice lucrări de edificaţii. Are 
in depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate In atelierul propria în cel 
mai modern etil, dela cele mai ieftine până 
la cele mai bune, după planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrările mele 
primesc garanţia cea mai extremă. M a r e 
asor t iment d e m o b i l e d e a lamă şl fier, 
deasemenea şi fotolii . 
Cea mai reehe prăvălie de maşini da enr.ut »i 
JMcielete din üngar ia je^aad. 1 
oistIngîaTimlşoaT-4 
la anul 1891 ек 
marea medalia 
• de argint. • 





Schillergiksse 8 . 
lângă .Burg 5 . 
îşi recemandi 
en. public dia 
[«e ai provincie marele său atelier me­
nante unde se repară tot felul de m s ş l n l 
de eusttt şi b ie le le te . Ţine în 
depozit iot-(ciul de £гатоГоапе şi plăci. 
Tine în deposlt cele mal 
bune biciclete so l , maşini 
décrient şi obiecte de casă 
fi industrie, aşa d. e. 
părţi singuratice de ma­
şini şi biciclete. 
Preţui moderaţi Serviciu* pomi. 
Pag. 14 Nr. 196 — 1910 
Rentsmita fabrică de aulomob le de motoare 
T H E C A M P B E L L 
— furn'sează cele mai resistent clădite — 
motoare şi M ä * 
LOGOFFLOBILE gaz condensat. 
Cea mai s ;gurà 
mai ieft'nă şi 
regalată funcţio­
nare. — Preţuri 
ieftine, condiţ'ile 
cele mai avan­
tajoase de plată. 
Garanţie deplină 
A . g-e i i t a ѵгг gonp raia. : 
Victor Korányi, Budapesta, Vi., •-Str. Franz Liszt No . 9. 
64. Telefon 64. 
c o s t a t * : eiţa eva ем> сіо едэ 
Cei ce doresc a p a d u e t e i e f t i n e sä se adreseze la antepriza lui 
Pichlet« Ignátz, Cluj, $zép-u* L 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă tara. Telefon Nr. 779 . 
= Primeşte pelângă garanţie orice lucrări dia acest ram ca in troducerea de 
apaducte şi canal izare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casSrmi 
şi scoale. — Special ist în sondaj . — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
ţinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui ari. — Prospecte gra tu i t 
I 
а п в в а п в в в в в в в в в 
G S T E F A N S L A D E C K lim. ц 
G FABRICĂ DE M O B I L E G 
O VIRSET * D 
O strada' j | '' 
B : R ä l p i D 
в в в в в в в в в г ~ ~ 
: Cea mal renumită : 
mare fabrica 
• de mobile • 




lele cele mai mo­
derne şi luxoase 
ca preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit d e piane 
excelente , covoare , per­
dele , ţesături foarte f ine 
— şi maşini de c u s u t — 
Telefon 6 7 0 - 5 7 9 . Telefon 670-579 . 
Înainte de ce li-ai fi cumpărat 
l e m n e l e d e f o c 
cereţi desluşiri asupra preţului, 
căci eu nu numai că 
vînd c e l e mai ie f t ine 
l e m n e d e f o c 
prima c a l i t a t e 
ci pentru un florin de stângen le şi tai cu fe-
restrăul propriu circular. 
Aşteptând binevoitorul sprijin, sant 






• » E T R U N O V A C , 
negustor de lemne în 
Arad, ( ívár- tér 10 (lângă pod) şi Teleky-u 4 . Ш 
Lemne de foc măruntaie expedez acasă. 
і з ш ш т ш о а т ш ш і 
Primul atelier ardelean aranjat ca patere electrica pentru scobir-t 
: pietrelor ei fabrică de pietrii monumentale -
1 Ë K S T E N B R E I N T A M Á S is T A R S A E K t f 
-Uelierul central al magazinéi: KolOZSfár, DézSflia-а. 2 1 
Magazin d e pietrii monumenta l e , fabricate 
proprii din i marmoră , labrador, granit, 
• leni t etc. Kolozsvár, Ferencz József út 25 . 
Biroul Centra l i 
Nagyszeben, Fleischer gasse 17. 
Filiale: Déva, Nagyvárad. 
mi 
etrai 
м с м м а а м в м і а м ш і м в г а в » * § 
ш l 
gfc Cel mai vechi cel mai mare şi cel mai vrednic de încredere à 
шцт й saci ţ m t Ml. \ 
g Sfori, găitane, mregi, pânze de in şi cânepă, J 
& fvniî economioe, fabricaţie proprie, tocuri pentru aşter- 1 
Ш but de pár de cal împletit, -«~ fabricaţie de storuri. | 
0 Tartane de lână şi maltrapuri pentru 1 
CI cai, depozit de fabrică in covoare. f 
Q — Prospectări de preţuri la cerere, se află la firma : — в 
1 Erdélyi és Bácskai Т)м
Г
Ь ß V ühfleTe?. i 
8 iparáru raktár :•: ttGlUl D.iV.rldCö Iod 1 
e Arad , Piafa A n d r á s s y Hr. 6 . - Telefon Nr. 649. | 
М І М І М М в І М І М і І И М М М 
Nr 200 — 1910 » T R I B U N A « 
sà se adreseze, 
cine doreşte a-şi procura varietăţi 
autentice d« : 
P o m i r o d i t o r i 
arbori pentru aiee, plante de ornament, conifere, 
plante de Împrejmuit, fructe cu boabe, puieţi, etc 
V i t o a l t o i t e 
(ca.Uta.te superioară) 
viţă europeana şi anericaiă en şi fără rădăcini 
(Catalog instructiv la cerere gratuit). 
Telefon S94. Telefon 594. 
Institut de împrumutat pânze de dril şi saci. 
A U N M K S A 
negustor de fuior in şi urzică. 
ARAD, Piaţa Boros Béni Ш . 1. 
Depozit pentru desfacere: 
Saci Fuior Sfori de tutun 
Pânze Sfori pentru vie Pînzâ de împac. 
Valtrapuri Sfori p. saci Beţele de paturi 
Aşternuturi Spagat p. pachete Saci p stors strog. 
Frînghll Sfori de legat Frîoghii p. snopi. 
Cumpăr şi Yând s a c i de făină şi tărîţe, folosiţi. 
M A J O R O S J Ó Z S E F 
. f a t > r * i c » « t de tr-.asu.ri ===== 
L U G O Ş , STR. A N D R E I N R . 5. 
Magazin permanent 
de trăsuri noi şi 
— prefăcute. — 
Reparaturi şi o r i c e 
locrări din ramul 
acesta se efeptnesc 
repede şi prompt. 
Lucru bun, serviciu 
solid şi conştlinţios 
tt KlQiT J Ó Z S E F , sculptor. 
Fabrică cu instalaţii electrice pentru ori-ce 
mobile de marmor, granit, sienit şi mar­






zolee din ori-ce fel de 
piatră. Preţuri moderate. 
=====5!= »• 
Prese de vin 
sdrobitori de struguri 
se află de vânzare pe lângă pretai 
cel mai moderat 









nar de cheltuieli şi 
trimite gratuit şi 
— porto-fraoco. — 
S i sprijinim 
intreprinderile 
româneşti. 








GEORGE JAHCOVICI A R A D , Forray-utca Nrul 2, 
Postavuri de reve­
renzi, brîuri preo­
ţeşti, roşii, vânate şi 
: : negre. : : 
Aduc la cunoştinţa onoratului public că au sosit 
n o u t ă ţ i l e d e t o a m n ă 
în stofe, mătăsuri, delainuri, zelyruri, 
cretoane, batisturi şi multe alte articole 
cari nu se pot toate înşira. 
Cea mai bogată ma­
gazie în articli pen­
tru sfintele biserici 
: şi preoţi : 
Pag. 16 Nr. 2 0 0 — 1910 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidul 
magazin de pianuri şi harmoniuri 
V . H E L D E N B E R G , SIBIIU 
Str. Cisnădiei 9. Jyis-à-vis cfe Hotelul împăratul Roman). 
""Întemeiat lajanul 1867 ca I-a prăvăl ie d e pianuri în Transi lvania. 
Mare depozit de instrumente nouă şi întrebuinţate: pianuri, 
pianine, harmoniuri cu preţurile originale de fabrică. 
Sortiment bogat de pianuri de închiriat. 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. 
Plătire în rate după dorinţă. 
• 
• Kncses K á r o l y — z l a U 
Recomandă pumpele sale mal 
noul cu lanţ brevetate fân­
tâni ezecutate în atelierul pro-
{>riu care au preferinţa, că sunt eftlne, nu înghiaţă, foarte du­
rabile, ocupă loc puţin, umblă 
uşor şi sunt atât de plăcute, 
încât sunt o podoabă pentru 
curte. Catalog de preţuri Ia 
dorinţă — se trimite gratuit : 
Kucscs Károly, Makó 
— (Măcău, comitatul Cenadului). — 
I 
A SfflGÜRÜL INSTITUT DE ASIGURARE • 
A :•: ARDELEAN :•: i 
TRANSSYLVANIA 














Asigurări împotriva focului 
pentru edificii , recolte , mărfuri, maşini , m o b i l e , 
etc. pe lângă premii recunoscute de cele mai ief­
tine şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr. cat 
delà aşezămintele confesionale cu avantagii deose­
bite), pe căzut morţi i şi cu termin fix, cu plăt ire 
s implă sau dublă a capitalului ; asigurări d e zes tre 
(copii), pentru serviciul militar, şi asigurări pe 
s p e s e d e înmormântare , mai departe asigurări de 
acc idente corporale , contra infracţiei (furt prin 
spargere) şi asigurări de p a g u b e la apaducte . 
Prospecte în combinaf unile cele mai va­
riate se trimit şi se dau gratuit, ori ce informaţii în 
biurourile Direcţiunii, strada Cisnădiei Nr. 5 şi la 
toate agenturile. 
Persoane versate în achisiţiî, cari au legături 
bune, se primesc în serviciul institutului în condiţii 
foarte favorabile. 
4 «-

















C U P R E Ţ U R I F A V O R A B I L E 
SE GĂSESC IO FABRICA DE MOBILE A LUI 
Reisz 
Békéscsaba. î n Nagyvá rad 
^ттшм* жштпт ПРІШЙАГІС тот» şi com - A&AB jaici 
